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Con objeto de conmemorar el año de 1605, fausto y glorioso para las letras 
españolas, pues que en dicho año, con haber visto la luz pública la primera 
parte del libro E l Ingenioso Hidalf/o Don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes Baavedra, quedó en España erigido el monumento más firme, más 
alto y más esplendente del humano saber, el DIARIO DE LA MARINA invi ta á 
todos los escritores de habla castellana residentes en la Isla de Cuba, á tomar 
parte en un Certamen Literario, Art ís t ico y Musical, que se celebrará el día 
27 de Mayo de 1905, con arreglo á este 
O J \ . I O . H? 352 X J 
Serán ajudicados los siguientes premios : 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
Medalla de oro y quinientos treinta pesos en oro español al autor del mejor 
Juicio Orítico del libro inmortal E l Ingenioso Hidalgo Don Qnijote de la Mancha. 
DEL "CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA " 
Un premio de trescientos pesos oro español y un accésit de cien pesos de la 
misma moneda á las mejores Obmn Artísticas, consistentes en un asunto inspirado 
en el Quijote y desarrollado al óleo ó á la acuarela, en un lienzo ó pliego de papel 
de 80 centímetros por 60, respectivamente, quedando loa artistas en libertad 
absoluta de concepción y composición, siempre que el asuato sea concebido y 
desarrollado con originalidad y carácter. 
Las obras que obtengan estos premios pasarán á ser propiedad del Casino 
Español . 
DEL "CENTRO GALLECO" 
Trescientos pesos en oro español al autor de la mejor Biografía de] Mi -
guel de Cervantes Saavedra. 
DE LA "ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES" 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Composición PoéMca dedicada á 
Cervantes. 
DEL " CENTRO ASTURIANO " 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Novela, Narración 6 Cuento 
escrito en estilo cervantesco. 
DEL "ATENEO Y CÍRCULO DE LA HABANA" 
Un valioso objeto de arte á la mejor Composición Musical en honor de 
Cervantes. 
B A S E S . 
Los trabajos que opten á los premios deberán hallarse antes del día 1? de 
Mayo de este año en poder del Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Deberán ser inéditos, y los literarios escritos en castellano, sin exceder de 
una página del DIARIO. 
Acompañará á cada trabajo un pliego cerrado en que consten el nombre y 
lugar de residencia del autor, señalado en la cubierta con el lema que cada 
cual adopte. Este ha de escribirlo también al principio de su obra para 
que se distinga de las demás. 
Declarado el premio, se abr i rá solamente el pliego que corresponda al tra-
bajo recompensado, y los restantes se inuti l izarán. 
El DIARIO DE LA MARLVA publ icará en edición especial los trabajos lite-
rarios premiados y las ñrmas de los autores, cuyos derechos de propiedad les 
serán reservados. 
J U E C E S D E L C E R T A M E N L I T E R A R I O . 
Telegramas por el calle. 
SEÍtYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d a l a M a r i n a . 
AI- DIARÍO DE LA MARINA. 
HABANA. 
S P & t í £y 
D E TÍO Y. 
M a d r i d , Febrero 8. 
D E ACUERDO 
JLos señores Moret y Montero Ríos 
se han puesto de acuerdo para las 
elecciones de diputados provinciales. 
U N D E A M A D E B O H E G A R A Y 
L a Compañía Guerrero-Mcudoza 
escrenó anoche en el teatra E s p a ñ o l 
el drama de don José Echegaray ti-
tulado A fuerza de arrastrarse, que 
obtuvo un éxito extraordinario. 
E l público en masa aclamó al ilustre 
dramaturgo. 




Enrique José Varona. 
Trino Martínez. 
Antonio S. Bustamaute. 
Juan Bances Conde. 
José A . González Lanuza. 
P. Anselmo Moreno, de la O. 
Alfredo Mart ín Morales. 
A. 
J U E C E S D E L C E R T A M E N A R T I S T I C O M U S I C A L 
D. Serafín Ramírez. 
Tomás Mur. 
Srita. Angelina Sicouret. 
D. Carlos A. Peyrellade. 
Miguel Melero. 
Srita. Margarita Reyuen. 
D. Ezequiel García. 
Si por cualquier motivo no pudiesen asistir algunos de los Jueces del Cer-
tamen, sus compañeros elegirán las personas que, previa declaración de no 
.Vberse presentado al concurso, hayan de reemplazarles. 
Los Jueces, que podrán reunirse en la Redacción del DIARIO DE LA MA 
BINA, si con ello quisieren honrarnos, d ic tarán el fallo en el plazo que media 
desde el día 1? al 20 de Mayo de 1905. 
Para obtener el premio deberán los trabajos tener por sí méri to sufioiente, 
no bastando el relativo en comparación con otros de les presentados. 
N i c o l á s R i v e r o , 
Habana, Febrero 2 de 1905. 
Rogamos á aquellos periódicos que se interesen por las glorias de la lite-
ratura castellana, reimpriman este anuncio para darle mayor publicidad. 
Marcelino IViartinez. 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS T RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. EOSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
X>©I><S>í3lto ^oiaor l̂: Mur^tllí* 3 
C—208 26t 27 E 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HOY A LAS OCHO: Los Guarapetas. 
A l a s n u e v e : BalatlCG del Año. 
j tas d iez : D. Ramón el bodeguero. 1809 
¿Padres de familia/ / 
No i n u t i l i c é i s los p ie s de v u e s t r o s h i j o s . 
C a l z a d l o s c o n p r o p i e d a d . 
L A M A R C A T I /V 
jpatira. colorió, 
es de resultados PRÁCTICOS. 
LA BOMBA MANZANA DE GOMEZ, TELEFONO 522. 
AGUNCIA E8CAMHZ 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Orinarías.—Bnfer 
medades de Señoras,--Oonsultaa de 11 a 2. La-
tunas 63. Telé/ono 1342. C 193 24 E 
La actualidad desde hace tres 
ó cuatro dias son los millonarios 
de Chicago que se hallan en la 
labana. 
Anoche fueron obsequiados por 
Air. Squiers con una recepción 
que nuestro colega E l Mundo des-
cribe así: 
F u é una recepción exquisitamente 
espléndida, donde se reunieron capita-
les casi fabulosos. 
Entre los viajeros que visitaron á 
Mr. Squiers en la quinta "Hida lgo ," 
estaban: 
Adolphus C. Bartlett, Hibbard Spen-
cer, Edward B. Butler, W i l l i a m J. 
Chalmers, Jolin M . Clark, Alber t ,T. 
Earling, Jolin V . Farwell Jr., S. M . 
Felton, James B. Forgan, W i l l i a m A . 
Fuller, Johu J. Glessuer, Ernest A . 
Haraill , James L . Houghteling, Char-
les H . Hulburd, Chauncey Keep, E I -
bridge Q. Keitch, Ties J. Lefius, Peter 
Scbuttler, Albert A . Spraque, John 
W . G . Cofran, Lucien Wulsin, W i l l i a m 
W . Taylor, W i l l i a m K . Bixby, T i lo -
mas H . West, David R. Francis, B. 
Hopkins, Alfred L . Baker, Charles D. 
Norton, Benjamín Carpenter, doctor 
Charles Adams, Henri L . Courteron. 
Allí vimos también á los señores Do-
mingo Méndez Capote, Finlay, Carlos 
Finlay, Manuel Luciano Díaz, Carlos 
Párraga, José M. Govíu, Carlos Fonts, 
González de Mendoza (D. Antonio y 
D. Claudio), Carlos M . de Céspedes, 
Pedro Betancourt, Aurelio Hevia, Ale-
jandro Rodríguez, Manuel de Jesús 
Manduley, Enrique Hortsmann, Nico-
lás Rivero, monseñor Broderik, Mr. 
Vaugham, Mr, Sprínger y otros que 
sentimos no recordar. 
En la mafiana de hoy saludarán los 
"touris tas"¿americanos al señor Presi-
dente de la República. 
Después de almuerzo, por invitación 
del señor Pelayo, i rán al Central uRo-
sario." 
Todos se muestran muy satisfechos 
de la actual situación del país. 
Esto úl t imo nos ha llamado la 
atención. Si dijera E l Mundo que 
todos admiran y celebran la ac-
tual situación de Cuba, no ten-
dría nada de particular; pero eso 
de que se muestren satisfechos 
huele á dominio, tutela ó supe-
rioridad indiscutible. Es la frase 
estereotipada para dar cuenta del 
efecto que en los amos produce 
el buen estado en sus fincas. 
Por lo demás, los cresos ameri-
canos tienen todos ó casi todos 
aire distinguido, á pesar de ser de 
Chicago, 
Y el que más y el que menos 
mide dos metros de altura. 
Mal papel hubiéramos hecho 
al lado de ellos los latinos que 
allí nos encontrábamos si no hu-
biéramos tomado la precaución 
de poner en primer término al 
general Betancourt y al represen-
tante Horstmann; sobre todo á 
este, que parece un acta estirada 
en un cilindro laminador. 
La residencia del Ministro ame-
ricano es un precioso palacio chi-
no adornado con algunas obras 
de arte europeas. 
Se conoce que es hombre de 
gusto y de dinero. 
De gusto, porque allí todo es 
elegante. 
Y de dinero, porque aquellas 
esquisiteces orientales y aquellos 
mármoles del Occidente valen un 
dineral. 
¡Con qué envidia contempla-
ban los millonarios de Chicago 
aquellos recuerdos del saco del 
palacio imperial de Pekin, com-
prados por Mr. Squiers á peso de 
oro! 
¡Y con qué terror veía nuestro 
compañero Govín el ceño adusto 
con que Carlota Corday parecía 
mirar á todos los radicalismos! 
Fuera de broma: el mármol de 
la vengadora de los girondinos, 
o b r a e x q u i s i t a de arte, colocado 
en la parte más visible del salón 
de recepciones del llamado á ve-
lar por el cumplimiento de la 
Enmienda Platt, parece un sím-
bolo. 
Por eso Méndez Capote se ex-
tasiaba contemplándole. 
No hay carteras para todos; pe-
ro más vale que haya donde es-
coger 
Nosotros pedimos á Dios que 
ponga tiento en las manos del se-
ñor Estrada Palma. 
Sobre todo al designar el Se-
cretario de Hacienda. 
Con motivo del pequeño incen-
dio ocurrido antes de ayer en el 
Hospital núm. 1 algunos colegas 
aprovecharon la ocasión para dis-
parar chinitas al celoso director 
de aquel establecimiento. 
Parece que hay quien sueña 
con ir á respirar los aires frescos 
de la loma del Príncipe, y no re-
para en los medios. 
Sin embargo, ese tal ó esos ta-
les debieron tener en cuenta que 
allí cerca está otro establecimien-
to, el que dirige el general Mon-
talvo, á donde van á parar á veces 
los que ni el compañerismo ni la 
honra agena respetan. 
escribir un libro que es ''el más 
hermoso, el más gallardo y más 
discreto que pudiera imaginarse," 
" L A F I L O S O F I A , " d i s p u e s -
t a s i e m p r e á h a c e r p r o d i g i o s , 
v e n d e b r o c h a d o s p u r a seda á 
R E A L . JVeptuuo y S a n JVicolas. 
Según un estado publicado en la 
prensa de Cienfuegos, por el corredor 
y Notario comercial de aquella plaza, 
Sr. D. Manuel Villalóu, el promedio 
de los precios del azúcar pol. 95 á 9G, 
sacados de las ventas públ icas efectua-
das en el mes de Enero, es de 7.5492 
rs, ar. ó $3.7740 qq. 
CORRESPONDE A LA VENTA DE CAÑA: 
Para los de 4 ar, á 7.5492 rs, ar„ ó á $3.7746 M 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-





Desde ayer circulan 
nombres para formar 
Gabinete. 
Los que cuentan con más pro-
babilidades por su moderación 
y por ser de la confianza del Pre-
sidente parecen ser. 
Freiré de Andrade. 
Fonts y Sterling (D. Ernesto.) 
Ortiz y Coffigny. 
Despaigne. 





A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Febrero 8 días 9-4.9. a. m. 
L a ola fr ia a n u n c i a d a demora a ú n a l -
go en dejarse sent ir e n la I s l a de C u -
ba, pero é s t a se d e j a r á sent ir cas i se-
guramente dentro de pocos d í a s y se-
r á tanto ó m á s intensa que l a de l d í a 
2 6 de E n e r o . 
¿Tover. 
guel de Cervantes 
y no Don Miguel 
En el anuncio del Certamen 
literario y artístico abierto por 
el DIARIO DE LA MARIITA, apare-
ció esta mañana antepuesta la 
partícula don al nombre de Cer-
vantes. 
Sin duda el tipógrafo que paró 
la letra de dicho anuncio enten-
dió que persona tan preclara é 
insigne como el autor del Quijote 
no podía llamarse "señor M i -
guel", á secas, y salvó lo que él 
entendía que era omisión inexcu-
sable, equiparando en cuanto al 
tratamiento al Manco de Lepan-
to con el Señor de la Torre de 
Juan Abad, Don Francisco de 
Quevedo. 
Perdone por esta vez el seor 
cajista, y haga desaparecer la 
partícula citada del nombre de 
Cervantes, quien sin ella vivió y 


















Esta noche, desde la hora del cre-
púsculo hasta las ocho, si el cielo con-
t inúa despejado, se verán al Oeste, á 
poca distancia unos de otros, los tres 
luminares nocturnos más notables. Ve-
nus, Júp i t e r y la Luna, 
Dentro de un raes, el 9 de Marzo, 
aparecerán todavía más próximos entra 
sí, formando un grupo curioso los tres 
astros referidos. 
E l más brillante es Venus; y el otro 
es Júpi te r , que va acompañado de sua 
cuatro satélites mayores, visibles coa 
un anteojo de marina. Ultimamente se 
le ha descubierto dos más muy peque-
ños. 
Desde la Tierra á Venus media estos 
días una distancia de 150 millones da 
kilómetros; y de la Tierra á J ú p i t e r 
unos 800 millones de kilómetros. 
En cambio, J ú p i t e r tiene un diáme-
tro doce veces mayor que Venus. L a 
mayor proximidad de Venus á nosotros 
y al Sol, ©a Ift caxiHi» rjn© par^ro.a 
mucho más brillante. 
También br i l lan en el cielo á dichas 
horas, las dos estrellas fijas más nota-
bles; 8irio al Este y Canopus al Sur. 
En todo el presente mes de 
Febrero, grandes gangas en 
LOS PRECIOS FIJOS, Reina 7 
y Aguila 203 v 205. 
Después de publicada nuestra 
vista de Agricultura", correspondiente 
á la semana comprendida entre los días 
22 al 28 del mes próximo pasado, reci-
bimos informes correspondientes á las 
condiciones extraordinarias del tiempo 
que reinó en ella, particularmente pof 
la excesiva b^ja de temperatura para 
estas latitudes, ocurrida cUl 26 a] 27. 
Se nos dice que en una finca de Eeal 
Campiflá—S. O. de la provincia de 
Santa Clara—bajó la mínima, compro» 
bada por la comparación de dos termó-
metros, á 1° centígrado ("34° Fahren-
MIERCOLES 8 DE FEBRERO DE 1905 
A LAS OCHO y CUARTO.—Primero: 
E L SUEÑO DORADO. 
SEGUNDO: 
C í M a t o p a f o franco-cutoio. 
TERCERO: 
Trapecio oscilante y salto á la cnerla 
POR GERALDINE. 
Cuarto. C I J Í K M A T O G K A F O 
5.' GIRALÜINE cantará y representará la^ 
zarzuela LA TONTA DE CAPIROTE. 
1TR0 DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela 
C 256 
Temporada de 1904 á 1905 
p i 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Grlllésl?, 2í 6 3er. piso aiu entrada 15-03 
Palcos 1? y 3? piso sin entradas f 8-00 
Luneta con entrada .f 1-0) 
Butacas con Idem | 1-01 
Asiento de terulia con id ? 0-Ó3 
Asiento de paraíso con id f 0-40 
Entrada general %, 9 0-80 
Entrada de tertulia y paraíso f 0-33 
S, t / íamentot 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
c267 
Sombreros legítimos de Panamá. 
A banicos. Paraguas, Corbatas y curiosidades 
T O D O M U Y B U E N O Y M U Y B A R A T O . 
Precio fijo. Se habla ing l é s . 
SUCURSAL 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
BAJOS DE PAYRET 
H A B A N A . 
26-1P 
C309 Feb. 3, 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan A 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la últ ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
idan. c 101 52t-E8 n 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Teléíono 609. 690 28t-17 E 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ile cortey w f e c c l í n i m p m M e , 
ofc>is:p»o 
C-163 26t-20 B 
L a C a m p a n a , posada. E g i d o 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y f 1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 680 26t-13 En 
Dr. José R. Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
ABOGAJÓOS 
OBEAPIA WA, ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esti industriase 
tiñe y limpia toda clase de rop*, tantD de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicilio & reoojer los enoargos 
avisando al Teléfono 830, y esta casa cuanta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y BI?ldo 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. TeléfoaíSH 
O 82i 26t- 8 P 
E L JAZMIN DEL CABO 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este es el jardín que más barato vende toda 
oíase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de Jazmines del Cabo, 
Areocarlas, Hortensias, Camelias y Palmas fi-
nas de todas clases, acabadas de llegar de Ale-
mania y loe Estados Unidos. 
Oran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 E 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d a s 
P a p e l m o d a x m r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y tftouza, TELEFONO 575. 
alt 
2 ÜA M A H I M A — ^ ^ ^ I S ^ de la tardar^ 8 de 1 9 0 5 . 
h c i t ) : y que por cousecaencia de ese 
frío y del vicuto N . que le acompaña-
ba, quedaron las plantas eu toda aque-
lla zona como si hubiese pasado por 
ellas uu incendio, cayéndose las hojas 
de muchos árboles, y sufriendo mucho, 
tanto los campos de cafia como los pia-
tanalos y boniatales hasta el término 
de Cruces. 
En Aguada de Pasajeros se observó 
la particularidad de que los retoños de 
caña que más quemados resultaron fue-
ron los que tenían más gruesa capa de 
paja, siendo menor el daño sufrido por 
los que se hallan desprovistos de ella, 
bien por ser de siembras hechas ú l t i -
mamente á renuevos de campo quema-
do. Pero tanto en unos como en otros, 
no llegó el daño á las cepas, de las que 
siguen brotando aquellos favorecidos 
por unas ligeras lluvias que ocurrieron 
el 28. También ha quedado allí como¡ 
quemada la caña que se halla en los 
terrenos á que alcanzó la inundación 
del Koque; y la yerba se ha secado en 
su mayor parte. 
En la semana úl t ima ha reinado en 
toda la Eepúbl ica un tiempo análogo al 
que hemos tenido en esta capital; pues 
después quo amainó el brisote á media-
dos de aquella, fué ascendiendo gra-
dualmente el termómetro eu todas 
partes, hasta sentirse calurosos los ú l -
timos días, en los que en algunos pun-
tos, tales como eu el valle de Trinidad, 
eu otro algo la N .B . d é l a ciudad de 
Santa Clara y en Guantánamo se regis-
traron máximas de 31° (8S0) que es 
temperatura de verano. 
Por esa circunstancia ocurrieron el 
día 3 turbonadas en algunas localida-
des, que si bien no produjeron abun-
dante precipitación, pues no pasó de 
moderada la cantidad de agua caída en 
los puntos eu que desfogaron aquellas, 
contándose entre otros ' ' E l Perico", en 
donde hacía tres meses que no llovía, 
fueron acompañadas de descargas eléc-
tricas que las caracterizan. 
En resumen, el tiempo en los siete 
últ imos días ha sido favorable á la caña 
que sigue desarrollándose satisfacto-
riamente la nueva; y produciendo gua-
rapo de alta graduación la que se está 
moliendo, eu lo que solo causaron una 
pequeña interrupción las lluvias en dos 
Ingenios de Jaruco, uno de Camajnauí; 
y alguna dificultad en el acarreo de la 
caña en otro del término de Eemedios, 
continuando la zafra con abundancia 
de caña buena en todas partes, y con 
la actividad que permite la escasez de 
trabajadores, especialmente como ya 
hemos dicho en la revista anterior en 
la provincia de Santa Ciara, á pesar de 
la relativamente crecida retribución que 
ofrecen los hacendados por el corte de 
la caña. 
También es sensible en e l N . E . de 
esa provincia, dicha falta de personal 
para el tabaco que tienen allí en culti-
vo, cuya recolección debe empezarse en 
breve; el cual sigue en buenas condi-
ciones favorecido por el tiempo, des-
pués del daño quo sufrió por el frío y 
viento del N . á que autes hemos alu-
di<ln. 
En Pinar del Rio continúa aún cor-
tándose la cosecha deesa hoja, que sigue 
produciéndola de magnífica calidad. 
Eu los puntos en que no ha l lo\ ido, 
tales como Catalina de Güines, varias 
de la provincia de Matanzes, NO. de 
la de Santa Clara, y SE. de la de San-
tiago de Cuba, estáu sufriendo los fru-
tos menores, y particularmente el maiz 
en el penúl t imo de ellos; y en Bataba-
nó han tenido que suspenderse las fae-
. ñas agrícolas por la seca. Del primero 
de aquellos lugares, que como se ha di-
cho, es grande la cosecha de toraates, 
se están exportando algunos para los 
' Estados Unidos. 
Así como cu los citados puntos cau-
sa perjuicio la seca, no se consideran 
beneficiosas en Pinar del Río las l lu-
vias caídas últ imamente, que fueron 
generales en esa provincia, porque allí 
el terreno conservaba humedad sufi-
ciente. 
También causa daño la seca á los 
potreros, cuyos pastos escasean en 
la provincia de Matanzas y eu Guan-
tánamo. 
En ese término han muerto algunas 
yeguas de una enfermedad que se cree 
sea importada de Tejas, por lo cual 
repetiremos la indicación que hemos 
hecho antes de ahora, de la necesidad 
de que se examine cuidadosamente 
toda clase de ganado importado á su 
desembarque, para evitar la propaga-
ción de enfermedades nuevas en la Re-
pt^dica que perjudican á su industria 
pecuaria, como hay quienes opinan 
que ocurrieron el carbunclo y la fiebre 
tejana en el ganado vacuno, de la p r i -
ra de cuyas epidemias siguen ocurrien-
do casos en la provincia de Pinar del 
Río, sin que deje de atacársele con el 
suero correspondiente, con bastante sa-
tisfactorio resultado, en algunos puntos 
de la de Matanzas, particularmente en 
los puntos en que la seca es mayor y 
en determinados lugares de la de Santa 
Clara, entre los que figura Placetas, 
en donde continúa la mortandad de 
añojos. 
De las aves de corral sólo hay no t i -
cias de que reina la epidemia de virue-
la, que hace estragos en Matanzas, y el 
higadillo en Placetas. 
OTAYELJAP! 
E N E L T E A T R O I3E L A G E E K K A 
EN LA MANCIIUEIA 
Telegrafían do Tsin Ketchen (Man-
churia) que el día 2 tomaron los japo-
neses la ofensiva en las inmediaciones 
de Tsin Ketchen; pero fueron rechaza-
dos y tuvieron que batirse en retirada. 
Acosados por loa rusos, abandonaron 
un centenar de muertos y muchos he-
ridos. Estos últimos fueron encontra-
dos por los rusos, ya inertes, pues el 
frío es intensísimo y algunos iban tan 
ligeros de ropas que al querer atrave-
srr el desfiladero de Chenhatín perecie-
ron helados. 
» 
Otro telegrama de Mukden dice que 
después del bombardeo de Sandepas 
por los rusos, trataron los japoneses de 
rechazarlos, avanzando y dando un fu -
rioso ataque, pero no habiéndolo conse-
guido, créese que los japoneses se ve-
rán obligados á desalojar la ciudad. 
Las fuerzas japonesas qua atacaron á 
los rusos se componían de diez bata-
llones de infantería, ret irándose al fin 
sin conseguir su objeto, [con pérdidas 
muy importantes. Continúa en el cen-
tro el duelo de arti l lería. 
* * 
Los últ imos despachos de Mukden 
dicen quo las pérdidas totales de los 
rusos en los últimos combates, han si-
do de 13,000 hombres entre muertos y 
heridos. 
Telegrafían de "Washington con fe-
cha 2, que en la legación japonesa de 
aquella capital se ha recibido un des-
pacho del general Oyama eu el que di-
ce que el efectivo de las tropas rusas 
que tomaron parte en los combates del 
25 al 29 de Enero eran siete divisio- \ 
nes; una de ellas, de caballería. Agre-
ga el mariscal iaponés que las pérdi-
das en su ejército han sido de 7,000 
hombres. 
E l general Kuropatin telegrafió al 
Czar, con fecha 3: 
"En la noche del 31 de Enero ataca-
ron los japoneses el pueblo de Djauían-
chenan, situado á la izquierda del rio 
Hun, apoderándose del mismo; pero 
poco después fueron rechazados con 
grandes pérdidas. En este combate 
perdimos un centenar de hombree. 
A l día siguiente, tras un terrible ca-
ñoneo, volvieron los japoneses á atacar 
la población, obligando á los rusos á 
retirarse; mas volvieron peco después 
y la recuperaron casi por completo. 
Telegrafían de Tokio con fecha 3 del 
actual: 
aSe annncia en el cuartel general ja-
ponés que los rusos han tomado de nue-
vo la ofensiva contra el ala izquierda 
japonesa. Continuamente se efectúan 
escaramuzas y duelos de arti l lería en 
las posiciones enemigas. 
El miércoles 1? ol enemigo nos ata-
có en todas direcciones, pero nuestras 
avanzadas lograron rechazarlo. 
En la madrigada del jueves 2 la ar-
tillería rusa, situada en la montafía Ta 
y en Siconchientam, empezó el bom-
bardeo de Tnushen y Pentreovro, así 
como de las aldeas inmediatas. La infan-
tería japonesa trató de envolver á los 
rusos, pero fué rechazada. 
El mismo día la ar t i l ler ía enemiga 
del centro bombardeó á Shaké, ocu-
rriendo varias escaramuzas sin impor-
tancia. 
-En la izquierda se bate nuestra arti-
llería con la enemiga sin interrupción. 
Uno de nuestros puestos avanzados, 
compuesto de un oficial y 28 soldados, 
fué completamente batido por el ene-
migo. La avanzada resistió hasta caer 
el último soldado, y entrando el enemi-




Los últ imos despachos de Tokio, de 
fecha 3, dicen que continuaba el com-
bate sobre la izquierda japonesa. 
Uu destacamento ruso, dice un tele-
grama, atacó á Pckowlai, pero fué 
rechazado, dejando 106 hombres en el 
campo. 
E l cañoneo continuaba en todo el ala 
izquierda; pero guarecidos los japone-
ses al abrigo de sus atrincheramientos, 
no contestan al fuego de los rusos. 
Sagua ht Grande, S de Febrero ] 
de 1005, á las JO a. m. j 
Al DIARIO DE I.A MARINA. 
Habana. 
No hubo acuerdo entre huelsavíatas 
y Empresa. D é s a v e a e n c k i se ahon-
da. Imposible luiielg'a geacra!. Ha-
cendados temerosos de que se in te -





Remedim 7 Febrero á las 7 '45 V-
A L DI A l l l O D E L A M A i l í N A 
Habaua 
E l señor Modesto Morales, Secreta-
rio de la "Asociación de la Prensa", 
fué obsequiado anoche en el hotel 
«'Mascotte" con un banquete al que 
asistierou el Alcalde, el Director del 
periódico ' ' L a K-azóu" y antig-uos pe-
riodistas y represeatacionss de las 
distintas ciases SQcfalés. 
No hubo brindis y se trató de la or-




Eelación de los créditos de individuos 
del Xíjército, despachados los días 6 
y 8 y listos para su pago por los pa-
gadores centrales que á continuación 
se expresan: 
Pagador: Sr, E. Ramírez. 
Primer Cuerpo.—Hermenegildo Sa-
namó $489.—Gregorio Húr ta te López 
$205.—Dámaso Matos $162.—Juan Lo-
baina Mosquera $285.—Francisco Lo-
baina Socorro $255.—Eladio Corrales 
$360.—Crisóstono Argüelícs $218.50.— 
Pedro J iménez Reyes $270.—Salvador 
Grené $270.-Mateo "ütria ^397.50.— 
Leoncio í í avar ro $300.—Benigno Car-
casés Reyes $90.—Gregorio Reinoso 
$143.50.—José Montero $592,50.—Hi-
pólito Castillo $360.—Estéban Irsula 
$441.50. Celestino Tamé Reyes 
$609,50. —Manuel Segura $165.--José 
Ramírez González $180,—Gumersindo 
Martínez Cubas $75.—Manuel Caste-
llanos $255. Feliciano Coluuga $442.50 
—Manuel Arnesto $135.—José Gonzá-
lez Arnota $597.—Santiago Badeli 
González $401.—Ricardo Tamayo $65, 
Segundo Cuerpo.—Rafael Cordero 
Vázquez $820.50. 
Cuarto Cuerpo.—Autonio Duque y 
Perdomo $1431.33. 
Pagador: Sr. J. C. Díaz. 
Primer Cuerpo.—José Fornés Fon-
seca $180. 
Segundo Cuerpo.—Manuel Rondón 
$215.—Claudio Alvarez Bazán $135.— 
Juan Fuentes Guerra $362.50.—Nico-
lás Verdecía González $360.—Antonio 
Garcés $441,50.—Fulgencio Palacios 
$281.50.—Juan Sosa $567,66,—Pedro 
Espinosa González $41-8.—Jorge Al ia-
ga Maceo $60.—Juan Angulo Verde-
cía $140.—Antonio González $75.— 
Pablo Yero Pita $140.—Miguel Fouse-
ca Rodríguez $181.50,—Abad Llanés 
Briñones $420.—Francisco Espinosa 
Pauaque $746.66.—José Rafael Men-
doza Figueredo $1,651.33.—Juan For-
nés Espinosa $1.020.50. 
M I C A S I F I L M A F I C A 
D E L Dr . R E O O F I D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el i 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12 En 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MQNSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c283 alt 1 P 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
LA HUELGA DE SAGU A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande 8 Febrero á las 8 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Toma proporciones la liuelgru de car-
pinteros del ferrocarr i l . 
Un ié ronse á ellos los a lbañ i les , re-
paradores y herreros. 
Con asistencia del Alcalde, celebra-
rá, hoy una entrevista la comisión 
obrera con el Adminis t rador de la em-
presa para procurar un arreglo. 
E l Corresponsal. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del martes contiene, entre 
otras, las siguientes resolnci nes y no-
ticias: 
—Declarando legalizada la existen-
cia de tres barracones destinados á al-
macenamiento de frutas para la expor-
tación existentes en el l i toral marí t imo 
del río Miel eu la jurisdicción de Ba-
racoa. 
—Autorizaudo á los señores Uoig y 
Compañía para construir en la zona 
marí t ima del puerto de Matanzas un 
muelle espigón con destino á uso parti-
cular, en el punto conocido por Du-
brocq, y una calzada que dé acceso á 
dicho muelle. 
—Declaraudo legalizada la existen-
cia de cuatro barracones para almace-
namiento de frutas, construidos por los 
señores J. Simón y en la zona marí -
tima de la Bahía de Samá, jurisdicción 
de Gibara. 
—DeelaraiWo asimismo legalizada la 
existencia de un barracón y un muelle, 
dedicados al objeto antes indicado y 
construidos por el señor don Francisco 
Bey en la bahía de Mata, jurisdicción 
de Baracoa. 
—Declarando también legalizada la 
existencia de barracones construidos 
por los señores José Tur y Tur, J, Si-
món y C% Cándido Cuervo, Juan Rey 
y Juan M . Guillarte en las bahías de 
Boma, de Mata, Ensenada de Río Seco 
y en la playa de Barriguá, en la juris-
dicción de Baracoa. 
LN' PALACi© 
Acompañados del Minis t ro america-
no Mr. Hquieis, han estado en Palacio 
á saludar al Sr. Presidente de la Repú-
blica, los señores del Club Coíttercial 
de Chicago. 
TI EN UN'OI A. 
El señor Rafael Martínez Cayero, ha 
renunciado el cargo de Concejal del 
Ayuntamiento de Cárdenas, por haber 
sido nombrado Inspector General del 
Servicio de Saneamiento. 
EFECTOS DE LA BECA 
Dice E l Imparcial que según relacio-
nes que se oyen á personas que viven 
en los campos del término judicial de 
Cienfuegos, tiene la seca eo tan mal es-
tado á no pocos potreros, que mueren 
de hambre un buen número de reses, 
vacunas principalmentejcebándose tam-
bién enfermedades que producen la 
mortandad en los terneros y añojos. 
DON'LUIS B. SÁNCHÉZ 
Procedente de Pinar del Río llegó 
ayer á la Habana nuestro estimado ami-
go don Luis B Sánchez, candidato que 
fué para Representante, en las úl t imas 
elecciones, por el Partido Liberal. 
E l señor Sánchez ha venido con ob-
jeto de tomar parte en las deliberacio-
nes de la Comisión de su partido encar-
gada de formular y proponer á la 
Asamblea Kacional el programa ó pla-
taforma que ha de llevar á la próxima 
campaña electoral. 
ESCUELAS PEIVADAS 
Se ha autorizado al señor Florentino 
Martínez Marrero para establecer una 
escuela privada en el Barrio ^Primero 
de Mar t ínez" , Subdistrito núm. 4, Dis-
tr i to Urbano de San Juan y Martínez. 
También se ha autorizado á la seño-
ri ta Filomena Zamora Prado, para es-
tablecer un escuela privada con el nom-
bre de " E l Amparo" , en la calle de 
Juan Bruno Zayas núm. 24, Distri to 
Urbano de Santa Clara. 
PATENTES 
Por la Secretaría de Agricnltura, 
Industria y Comercio se ha hecho la 
inscripción de las siguientes patentes 
nacionales: 
A la Sociedad Anónima "Eucajeti-
lladora Mecánica", representada por 
su presidente señor Juan Cot, como ce-
sionario de los señores José Hevia y 
Juan Domínguez, por "Mejora en un 
aparato para transportar y confortar las 
cajetillas confeccionadas por la máqui-
na para encajetillar cigarros." 
A la misma Sociedad, por "Mejoras 
en un aparato para colocar papel ó mar-
quillas, adaptables á la máquina para 
encajetillar cigarros." 
A l a s G. B. ColtCo., por "Mejoras 
introducidas en generadores de gas ace-
tileno. ' ; 
UN EUZO EN PELIGRO 
Dice L a Opinión, de Cienfuegos, que 
durante el últ imo nortazo que se dejó 
sentir, perdió un ancla por haberse 
partido la cadtna la vapor inglés Lin-
disfarme, que estaba fondeado en Cayo 
Piedra. E l capitán solicitó un buzo 
para amarrar dicha cadena pagando 
por el trabajo 5 libras esterlinas. 
E l buzo que se presentó de la raza 
blanca y natural de España, se lanzó al 
agua á efectuar su trabajo, pero á los 
pocos momentos, lleno de horror, salió 
á flor de agua perseguido por un gran 
pez, conocido por Manta, quo aunque 
no logró hacerlo su víctima, no por eso 
''dejó de sufrir dicho buzo diversas con-
tusiones en la horrible lucha que sostu-
vo con dicho pez. 
Una vez á bordo, dicho marino per-
dió el conocimiento y por largo rato es-
tuvo bajo la impresión de un fuerte ata-
que nervioso. 
E l suceso ocurrió entre ocho y nueve 
de la mañana. A pesar de que el men-
cionado buzo no logró su objeto de en-
contrar el ancla, el capi tán del ya re-
petido vapor le regaló 2 libras ester-
linas. 
CLUB MODERADO DE SAN LÁZARO 
So cita por este medio á todos 
los miembros de la Directiva, y á 
los do la de Honor, para la toma de 
posesión de sus cargos, que tendrá 
efecto el día 10 de los corrientes en la 
calle de Hospital número 8, á las 8 de 
la noche. 
El Presidente de la Comisión de Pro-
paganda y Organización 
Alejandro Vorujo. 
Telegrama por el cable. 
SERVICIO TELEGPvAFICO 
D K l i 
dario ele la Marina. 
AL DIARIO DE LA MAIMNA. 
HABANA. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E 
I M P O R T A C I O N 
El vapor americano que entró en puer-
to esta mañana procedente de New York, 
trajo $2.000,000 en oro americano, co-
rrespondientes ti la primera partida de 
la tereera y última remesa del emprés-
tito de los ?35.000,000. 
á 79% V. 
á8o V. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
v Colommas, San Rafael 32. 
FWS ilflCltS 
Para adornos de carruajes, gran 
variedad de finos colores, serpen-
tinas y confites. 
Se sirven en todas cantidades 
á precios muy reducidos. 
EL ANON DEL PRADO, 
P R A D O 1 10f 
T e l é f o n o n ú m e r o 6 1 6 
C-882 4t-7 
E L QUIJOTE S E LA MANCHA 
es el cafó Pto. Rico que vende el célebre Ma-
reque, lo reparta á domicilio en 
LA HABANA, R E G L A y GUANABACOA. 
DIVISION 79, Guanabacoa. 
E L C A P E M E J O R D E L MUNDO. 1633 8t-4 
LOS L I B E R A L E S 
Convención Nacional. 
Para tratar asuntos de importancia 
que próximamente han de ser objeto de 
debate en la Cámara de Eepresentan-
tes, por encargo del señor Presidente 
cito á los miembros del Comité Ejecu-
tivo de la Convención Nacional y á los 
senadores y representantes del Partido, 
para la reanióu que se celebrará maña-
na, jueves 9, á las ocho y media de la 
noche, en el "Circulo Liberal" , Zulue-
ta 28. 
Habana, Febrero 8 de 1905. 
Julián de Ayala, 
Secretario 
- A 1 1 0 2 2 0 . 1 3 i r 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
VAPOR CUBANO 
A l vapor cubano que entró en puerto 
ayer, procedente de Nueva York, con el 
nombre de Ihirkestain, le ha sido cambia-
do por el de Bayamo. 
Este buque se ha despachado para 
Tampico con carga de tránsito y saldrá 
para dicho puerto en la tarde de hoy. 
E L ANDES 
Ayer salió para Cartagena el vapor 
alemán Andes. 
M A R I A JOSEFA 
La goleta cubana María Josefa, entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Ceiba (Honduras) en lastre. 
GANADO 
E l vapor americano que entró en puer-
to hoy, procedente de Veracruz, ha im-
portado consignado á la orden 191 bue-
yes, 53 vacas, 1 torete y 1 añojo. 
S O C I E D A D E S ! EMPBESU 
Por escritura otorgada ante el Notario 
público señor Arturo Galleti y Valdés, se 
ha constituido en esta capital una socie-
dad mercantil colectiva que girará bajo 
la razón de Eterna y Gallarreta, para de-
dicarse al ramo de víveres finos. 
E L GOBERNADOR 
D E L A S F I L I P I N A S 
Washington, Febrero S.—El Con-
greso ha aprobado un proyecto de ley 
por el cual se da el t í t u lo de Goberna-
dor General de las Islas Fi l ipinas al 
Tefe de aquel a rch ip i é l ago . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
San Petersburf/o, Febrero Ase-
gfúrase semioficialmeutei que carece 
de fundamento la noticia publicada 
en el Tageblatt, tle Be r l í n , r e ia t íva á 
que el Czar h a b í a encontrado sobre la 
mesa de su despacho una carta anun-
ciándole que ser ía asesinado. 
NO S A B E N N A D A 
To/fio, Febrero S.—El gobierno nie-
ga haber recibido informe alguno res-
pecto á la noticia publicada en L o n -
dres, de que varios Grandes Duques 
de .Rusia h a b í a n rogado á, Ingla ter ra 
que prestasen su amistosa coopera-
ción al objeto de poner ñ n á la guerra 
ruso-japonesa. 
V A P O R APRESADO 
L a escuadra japonesa ha apresado 
frente á Hokaido al vapor inglés 
Eastry que se d i r ig ía á Vladivostok 
con un cargamento de c a r b ó n . 
E L P A D R E GAPON 
San Fetersburgo, Febrero 7.—Sábe-
se que actualmente se encuentra en 
Suiza el cé lebre Padre G a p ó n que ha 
tenido una pa r t i c ipac ión tan directa 
en el actual movimiento huelguista 
de Kusia, 
D I V I D E N D O 
Nueva YorJc, Febrero 8—t.a Compa-
ñ í a federal de ref iner ía de a z ú c a r ha 
repart ido un dividendo de un 12 por 
100 sobre sus acciones preferidas. 
E L D A M A R A 
A consecuencia de un fuerte tem-
poral do nievo se ha ido Á pique en la 
costa de Nueva Escocia el vapor Da-
m a m , que h a b í a salido de Liverpool 
con rumbo á, este puerto. 
Créese que hayan perecido cuatro 
pasajeros y diez y ocho individuos de 
su t r ipu lac ión , 
CONFLICTO 
Londres, Febrero —Informa el 
corresponsal del Telegraph en Cons-
tantinopla, que con motivo de la de-
cisión del S u l t á n de negociar un em-
prés t i to con un grupo de banqueros 
alemanes, eon el objeto de reformar 
la a r t i l l e r í a , el embajador f rancés ha 
enviado al Gobierno un v ' J in ia tam 
exigiendo el pago inmediato de va-
rias reclamaciones que aun tiene 
Francia pendientes de cobro. 
A ñ a d e dicho corresponsal que como 
el u l t i m á t u m fué rechazado, el E m -
bajador de Francia en T u r q u í a sal ió 
hoy de Constantinopla para P a r í s , á 
fin de consultar con su Gobierno la 
l ínea de conducta que debe obser-
var . 
Agrega el Corresponsal del Tele-
graph que los banqueros alemanes 
exigen como condic ión a l e m p r é s t i t o 
turco que todos los cañones que se ad-
quieran se pidan á Alemania, y que 
un sindicato francés ha intentado rea-
lizar el e m p r é s t i t o . 
D E T A L L E S 
San Fetershurgo, Febrero 5. — - E l 
asesino del Procurador general de los 
Finlandia, Conde de Soimnens, es na-
tura l del Norte de Finlandia y su pa-
dre es un sacerdote. 
Hohcnthal ves t ía un uniforme pa-
recido al que usan los oficiales de la 
marina rusa, y la tarjeta que presen-
tó á su v í c t ima llevaba el nombre de 
un fllandés prominente. 
E l Procurador General t a m b i é n era 
hijo do un clér igo. 
E l Czar ha calificado de "cr imen 
espantoso", el asesinato del procura-
dor general de Finlandia. 
Las heridas que recibió su matador 
han sido relativamente de poca i m -
portancia. 
RUSIA NO QUIERE L A P A Z 
Las notic ias que circulan en el ex-
tranjero respecto á la paz ruso-japo-
nesa, no encuentran eco en esta capi-
ta l . 
C O N T I N U A N LOS M O T I N E S 
A ú n no se ha restabiecido la t r a n -
qui l idad en la Polonia y en el C á u 
caso. 
Graves d e s ó r d e n e s se han promovi-
do en algunos pueblecitos Industr ia 
les de Polonia. 
La fuerza armada ha in tervenido, 
con lo que ha aumentado el n ú m e r o 
de v íc t imas ocasionadas por los dis-
turbios. 
L A REVOLUCION A R G E N T I N A 
Buenos Aires, Febrero áf.—Las fuer 
zas del gobierno e s t án en completa 
posesión de todas las provincias don 
de ocurrieron las sublevaciones. 
Se ha restablecido en toda la r e p ú -
blica la autoridad constitucional. 
B A J A D E L A Z U C A R 
Nuera York, Febrero S.—lla, bajado 
diez centavos en cada cien libras el 
precio de todos los azucares refinos. 
Plataesparlnla ... de 79 
Oali.'-iilhi do 83 
BH tes B. Eti^ju-
ñol de 5 A 5% V. 
Oro americaao > de m y p 
contra esp iffol. j 7 8 /a 
Oro amo:. « >atra , ¿ 3G 
plata e^aflola, j 
Centene:-» áG.GTplata. 
Encautidadcs.. á 6.G8 phita. 
Luises á f . ^ p l a t a . 
En cantidadea.. á 5»Sí plata. 
El peso america-
no en pla a m-
pañola 
Habana, Febrero 8 de HíOS. 
á L36 V. 
Habana, Enero $1 de 1905 
Sr 
Muy sefíornuestro: 
Participamos á usted que por mútua 
acuerdo y ante el Notario Ldo. José da 
los Angeles Perera, hemos disuelto la 
Sociedad de Fernández y Santa Euge-
nia. 
Y que separado de toda intervención 
en la marcha de este establecimiento el 
señor Luciano Santa Eugenia, se lo ha 
adjudicado con sus créditos activos y 
pasivos el otro socio José Feruándea 
Vidal, esperando que continuará dis-
pensándole al mismo, su conüauza co-
mo hasta la fecha. 
De usted attos. s. s. q. b. s. m., 
José Fernández 
Luciano Sania Etigenia. 
Bahúna, Enero 21 de 1905 
Sr 
Muy sefíor nuestro: 
Participamos á usted que con esta fe-
cha y por es critura ante el Notario Ldo. 
José de los Angeles Perera, hemos for-
mado una Sociedad Mercantil para gi-
rar en los ramos de Ferretería y Loce-
ría y explotación de este establecimien-
to, bajo la razón de 
Fernández y Canoura, 
siendo los que suscriben, únicos intere-
sados y gerentes, con el uso de la firma, 
de la que usted se servirá tomar nota. 
De usted attos. s. s. q. b. s. m., 
Fernández y Canoura 
José Fernández, firmará; 
Fernández y Canoura 
Andrés Canoura, firmará: 
Fernández y Canoura 
alt 2a-8 2d 9 
Sección MercaníiL 
íiOiya) de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
100 bis. cerveza La Tropical ?8-75 uno, 
5 bis, Jamou sin forro Internacional $16-50 
quintal. 
1Ü bis. id. Escudo f 11 qt, 
50 c. Melocotones Columbina E , ?5 o, 
30 pp. vino Pera Grau $63 pp. 
2012 id. id. id. f63 pp. 
10 c. chocolate Juncosa $30 qt. 
500 c, cognac Robín, Litro $ 18 o. 
70 c. Olecmargarine Ockdele n° 1 $18 qt. 
30 c. Champagne Pommery Sec N. S. I . 
$37 qt. 
4ñ bis. Cerveza A. B. O. St Lowis 513 uno. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 8: 
De N. York, en 3 li2 dias vap. amer. Morro 
Castle, cap. Domus, tonds. 60Ü<1, con carga 
y 153 pasajeros a Zaldoy Comp. 
De Veracrdz y escalas, vap. amer. Vigilancia, 
cap. Kinght, tonda. 4115, eon carga y 79 
pasajeros, a Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Dia 7: 
N. Orleans, vp, oub. Rógina, 
Cartagena, vap, alem Andes. 
Dia 8: 
Sagua, vp, ings, S. of Dorer. 
Matanzas, vp, esp. Niceto, 
Beston, vp, ngo. tí, W. Jarlsberg. 
N. York, vp. amer. Vigilancia. 
Tampico, vp. cubano Bayamo, 
c 272 t-1 P 
L l I 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía, y Tolo grafía 
DBR.ECTOR: L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en easi Aoaisjoia, IOÍ caao^irn eaun de la Arit 
m ética Mercantil y Teneduría de deLibraa. 
Clases de b déla mañana á !«• ncohe. 1812 26 7 F 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracruz en el vap. ameri-
cano Monterey: 
Sres W. Me Connell y 2 de fam—J. Jiménez 
— J . M, Polo—A. Blanoo—J, Barceló—P. Val-
dés—B. Rodríguez—J, Planas—J. Ruiz y 2 de 
íam—Rosa Rodríguez—WiUJam y Manda Ellis 
—M. Crops—J, M, Nabb—T, Campuzano—Jo-
riab Kooler—Mary Koler—Q. Colhns—G. Cen-
?iin—Amparo Llovet—Teresa Lo pez—J. Mar-inez—P. Vázquez—M. Huerta—James y Da-
niel Curten—J. O'Connor—J. Fitzgeiard—P a-
trick Denpeny—W. Fitzgerald—M, Looney —ÍJ 
Meegan—G. García—Teresa Preixaa—J. Men-
daz—John y Frauk Henstis—J. Blado—Qeor-
ge Qondoy y 1 de fam~S, Sánchez—A. Hidal-
go y 1 de fam—Julia Lavarza J, Rivas—Er-
nesto Guille—E. Scott—S, Porota—P, Cárter— 
J , Reble-R. Honston—H, Danielson—Mari» 
de Lima—A. Heyman—M. Barreal—J. García 
—Antonio y Francisco Fernandez—E. Rodri* 
guez—J. Bahamonde—Barnard y Anna Bau-
yon—W, Burns y 1 de fam—A. Corral—WillaH 
Both—Lucia Cartain—Mary Lábrenle—Can-» 
delaria de Badia—J. Lang—M, Quitart—Josl 
Almeida—Floya Collins. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vapor ame-
ricano Martinique: 
Sres. J , G. Me Michael v 1 de fam—E. Hill y 
1 de fam—H. D. Both—Sra. J , Bayard—L, K. 
Thomas—Sra, A, L. Asby J, Maylon—E. F . 
Bousüeld—L, Bousfteld—J, IJ. Haya y 1 de fam 
—H. Bert—J, H. Roblee y 2 de fam—I. Sawyer 
y 2 de fam—M. J . Dillard y 1 de fam—R, Bay-
lor y 1 de fam—Sra, Deerlng y 1 de fam—C. B. 
Crawford—J. Hollard-H. R. Silver y 1 de fam 
- J . F , Robinson—J, B, Ceanoll—O. Richards— 
J. G, Mardock—R. H, Kate-R, F . K a t e - l l . El 
Robbins v 1 de fam—R. D. Candder—F. M Glt-
bons—J, JD. Murdock—R. Young—O. H, Gan-
glehoff y 1 de fam-Srta. Cooper—L. Bommen 
y 1 de fam-J, Leroh y 1 de lam- G, Gahe-B. 
fe. Marsall y 2 de fam-J. E Hart-Sra. Gaba 
v 2 de fam Sra. F . Rushell—B. M, Trost—P. 
Livinstone—J, E . Sulhvan—F, B. Rusell—.1. H. 
Bowles—C, Stevenson y 1 de lam—R. Miller— 
M. Evons y 1 de fam-F, E. Scott y 2 de í'am— 
G. Ander?on—R, Wilburt—C. M. Emory y 1 de 
lam—E. Gibhardt y 1 de fam—P. P. Smith y 1 
de fám—M. Horpo—B, Woodward—F, Afbuc-
hle—W. Vogh—D. Shafor—C. Hamilton—H. 
Oreen y 2 de fam - E . Rees y 1 de fam -A. 
Duhanel y 1 de fam—E, Camebe—D. Hale—W. 
Doe—J. Alter y 1 de fam—L. A. Baker—M. 
Curry—M. Quin-J. Duhanel—M. Miller—H. 
Munn T 1 de lam.—B. IL Manhall y 3 de fam— 
J. E , Harte. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
conñrmaque la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
f-
Febrero *3; 
S V A S C A R E S T I A S 
- Pi-eparómonos los nnc gauamoa 
guo-i jornaloa; preparémonos los pobres 
los míseros, á un nuevo injustísimo 
i< oí! sobro los artículos de prituera 
necesidad y di arlo consumo. 
Ya el ominoso impuesto del ÍP&TV-
Bgravando eon sus procedimieMiuij i-t 
natural aumento de precios de los ob-
jetos condenados al pago del Emprésti-
to, había encarecido la vida de violea-
ta manera. 
La candidez de nuestros noveles ren-
tistas se hizo ia ilusión de que el dine-
ro para el Ejército saldría de los cajo-
nes de las bodegas, y no de los bolsi-
llos del pueblo consumidor, como si 
pudiera alterarse la esencia del espíri-
tu de contratación y torcerse á cupricho 
el curso lógico de las cosas. 
Los vejámenes, los atropellos, la in-
justicias, son para industriales y deta-
llistas; el aumento de gastos para todos 
los que bebemos ó fumamos. 
Yo me explico ciertos impuestos ex-
traordinarios sobre artículos de lujo: 
la seda, el champagne, las joyas. Pero 
el tabaco, y el fósforo, y el aguardien-
te, podrán no ser indispnisables; mas, 
en Cuba al menos son necesarísimas. 
No son los ricos los que más fuman, 
ni los que consumen alcohol en su pr i -
mit iva forma; son los desgraciados, los 
que á falta de comodidades y atracti-
vos que les hagan amable la existen-
cia, distraen sus tristezas aspirando el 
humo de la hoja nicociacia, producto 
indígena, con el que se halla encariña-
da la población nativa; son los trabaja-
dores los que, mucho antes que el sol 
t ibie con sus rayos matinales la alcoba, 
cubierta de tules, en que descansan los 
favorecidos de la fortuna, hacen en el 
reverbero la aromosa decocción de ca-
fé que dará calor á sus estómagos; son 
los desgraciados jornaleros los que, al 
llegar la noche, friccionan con alcohol 
eus cansados miembros, en tanto que 
los felices salen de la ducha ó el baño 
ruso, frescos y perfumados, ó sorben en 
Tacón ó Europa el espumoso coktail, ó 
pasean por el Malecón sus relucientes 
tolitarios. 
No era bastante todavía. Y, so pre-
texto de favorecer el cultivo del café en 
las iincas orientales, se elevó á un pre-
cio altísimo el tónico grano, alimento 
principalísimo de la familia cubana 
Gobiernos más previsores, estadistas 
que tales fueran, habrían acordado pr i -
mas á la producción agrícolu, como h i -
zo Alemania para estimular la indus-
tr ia azucarera, como muchos países ha-
cen en defensa de la x^roducción nacio-
nal. 
El precio del café ha llegado á una 
cifra tal, de que hay pocos precedentes 
en la historia local. Cuesta de cuarenta 
á cincuenta centavos la libra de un pol-
vo insípido ó repugnante, que sólo tie-
ne de café el nombre y la apariencia. 
Los pobres se ven precisados, no ya de 
un gusto, sino de un alimento que sos-
tenía sus fuerzas en la tremenda lucha 
con la miseria. Y no por eso los cafeta-
les se multiplican. 
Es el sacrificio de todo un pueblo en 
provecho de unos pocos. 
Encarecidos el tabaco, el café", el al-
cohol, el azúcar, cuya demanda para el 
exterior es sorprendente, ello no basta-
ba: hay que encarecer también el arroz, 
que es el pan cotidiano de las fami-
lias. 
El proyecto de ley del señor Govin, 
es una nueva muestra de la bondad le-
gislativa. De $1.20 que pagaban los 100 
kilos, se eleva el impuesto arancelario 
á ^2.25, cuando el distinguido Kepre-
Bentanto pudo fijar los derechos en 
$."3.30 que pagó el arroz en un período 
de la dominación española. Magnani-
midad semejante merece aplauso. 
Bien es verdad que rebajando el 50 
por 100 al que de los Estados Unidos 
Be importe, no podremos comer arroz 
de Valencia, ni de Canillas; pero come-
remos el americano, que si no es más 
barato que el do la India, tampoco es 
mejor, y váyase lo uno por lo otro. 
Obligadas nuestras Cámaras á prote-
ger la agricultura, de la cual sólo se 
han ocupado hasta ahora para esquil-
marla, bien so pudiera ayudar á los 
arroceros, acordándoles una prima por 
quintal producido, eximiendo de tribu-
' á las tierras destinadas á ese cal-
la maquinaria qne para esa in-
dustria fuera preciso importar, 
Pero eso tendría el inconveniente de 
mermar los ingresos del Tesoro, y ha-
bría entonces qne snspender compras 
de teatros y erección de monumentos, 
regalos á este ó aquel ex-emigrado y 
sueldos á los Inspectoras de Sanidad 
Provincial, montes y minas. Lo mejor 
es, pues, recargar los derechos. Así el 
detallista aumenta algo sobre lo que el 
recargo importa, y el pueblo consumi-
dor paga. 
Eso entendemos ahora por protección 
agrícola: disminuir la cantidad de a l i -
mentos de la población; sacrificar á los 
necesitados, en nombre de no sé qué 
conaideraciones de gratitud hacia el 
pueblo vecino, á quien por lo visto no 
pagaremos una deuda, no bien liquida-
da aúa, ni al precio de nuestra misma 
existencia. 
No niego yo la realidadfde npestras 
relaciones económicas coa los Estados 
Unidos ni desconozco cuáles deben ser 
las concesiones y los halagos del vende-
dor hacia el que llena sus arcas; como 
só también que con Tratados ó sin ellos, 
75 millones de consumidores de azúcar, 
tabaco, frutas, &, compran lo que im-
prescindiblemente necesitan, donde más 
barato se lo dén, sea en Cuba plattist.a, 
ea Méjico soberano, ó en Java holande-
sa. No es cuestión de car iño y simpa-
tía, sino de conveniencias comerciales, 
Pero creo que todo en la vida tiene 
su límite. Y opino que si al arrocero se 
le ofrece un márgen y se le encarece el 
café que toma, y se le abarata el arroz 
al cafetero, pero se le recarga el tabaco, 
en general no resulta el beneficio para 
el que produce, y todos los recargos 
agravan la miseria de los que nada co-
sechan, do los proletarios y de los mí-
seros. 
Que se perjudica á la Trasatlántica, 
que se beneficia á la línea de vapores tal 
ó cual; que si el almacenista H , ó el 
hacendado B, tienen interés ea una ú 
otra solución, ello es muy pequeño pa-
ra despertar el interés de la prensa ó 
ocupar la atención del Legislador, 
Lo importante es que cada día están 
más recargados los artículos de prime-
ra necesidad; qne el pan, la carne, el 
arroz, el café, todo lo que diariamente 
consumimos, cuesta tanto como si el 
país estuviera en guerra; lo cierto es 
que los pobres vivimos entre mayor nú-
mero de escaseces y angustias cada día. 
Y apena el ánimo considerar el cú-
mulo de tristezas y el quebranto de sa-
lud que representan las innovaciones de 
nuestros rentistas de á 300 pesos, en el 
seno de esa población infortunada, tan 
merecedora de otras consideraciones, 
J . N , ARAMBURU, 
67,454 
58,454 
a c r d a u e F t i 
De la memoria elevada á la Secreta-
ría de Hacienda por el Adrahiistrador 
de la Aduana Br. Kius Rivera, memo-
ria que ha tenido la bondad de enviar-
nos, y en la que se da cuenta de los ser-
vicios y trabajos del úl t imo semestre, 
publicamos los curiosos datos que van 
á continnacióu: 
NEGOCIADO DE NAVJÍGAC'TON-, 
EXPORTACION Y CABOTAJE 
Operaciones durante el semestre 
Barcos de travesía entrados 731 
Barcos de v.ipor 605 
Tonelaje bruto 1,634,672 
Idem neto 1.137,076 
















Barcos de travesía salidos.. 
Barcos de vapor 500 
Tonelaje bruto 
Idem neto 1.039,164 
Barcos de vela 18/f. 
Tonelaje bruto 58,714 







Rival del Transiberiano. 
Tráta tase en estos momentos de la 
construcción de una enorme vía férrea 
de una extensión colosal. 
Una poderosa Compañía alemana 
que desde hace tiempo viene trabajan-
do, con ayuda de la diplomacia, en la 
realización del proyecto mencionado, 
ha logrado al fin interesar en el nego-
cio á los banqueros de Francia, Bélgi-
ca, Inglaterra y Estados Unidos, y con 
ese concurso dará principio á la obra 
muy en breve. 
La vía comenzará en Berl ín y pasará 
por Constantinopla y Bagdad, cruzará 
la Persia y el Afghanistan, tocando 
después á la India inglesa y á una 
grau parte del Sur de China, para i r á 
terminar en el puerto inglés del Hong-
Kono;, en ei Océano Pacífico, 
'4 
£SÍ]IC:CÍO glíicé con puniera de CHaroI $ 5.30 
)! ); )J í! ü *} )) '̂25 
„ „ sin puniera 5,30 punzo. „ 5. 
D.21E 
i 00 
E s t a s c lases se v e n d e n ú n i e a m e n -
te en m i s p e l e t e r í a s 
L A S M N A D A , Ofepo y C i a . 
L A C A S A M E R C Á D A L , S. Rafael 25. 
Komito franco de porte á todos los pun-
ís ele la isla todo pedido que se me haga. 
ESCRIBA USTED A 
J u a n M e r c a d a l , 
Obispo v C n b a . 
4-3 
to
c 308 alt 
Barcos de cabotaje entrados 
Barcos de vapor 1S5 
Tonelaje bruto 117,058 
Idem neto 
Barcos de vela 699 
Tonelaje bruto 
Idem neto 
Barcos de cabotaje salidos 
Barcos de vapor 131 
Tonelaje bruto 116,893 
Idem neto 85,440 
Barcos de vela 679 
Tonelaje bruto 51,288 
Idem neto 47,480 
Sección de pasajeros y equipajes 
Derechos recaudados, declara-
ciones verbales $19,887-60 






Namero de bultos vendidos 24,421. 
Almacenaje, muellaje y acarreo liqui-
dados ^21,385-89, 
AlmaccTuije, muellaje y acarreo cobra-
dos $4,834-28. 
Alftmeenaje, muellaje y acarreo no pro-
ceden t(S $16,551-62. 
Impuesto del Empréstito, entrada y ven-
ta de sel'os. 
Importe de sellos recibidos en el semes-
tre $276,650, 
Importe de sellos vendidos en el semes-
tre $278,664-79, 
Laboratorio Químico 
Número de análisis cualitativos 1,187. 
Níimero de anália cuantitativos 6, 
Número de certificados expedidos 858, 
La recaudación de este primer semestre 
del año económico 1904-1905, excede en 
$850,768-05 á la recaudación del semestre 
anterior; el níimero de hojas de adeudo 
cursadas, asciende á 31,429 contra 28,298 
que se cursaron en el último semestre del 
año anterior, con 1,137,076 toneladas netas 
de mercancírs importadas contra 1.123,327 
del anterior semestre. 
Durante este último semestre, han en-
trado 31,215 pasajeros, que han causado 
\ $40,112-15 de derechos, contra 20,604 pa-
! sajeros y $34,286-01 en el semestre de l^á 
i 30 de Junio de 1904. 
i Han entrado 111,840 cabezas de ganado 
I vacuno y 13,084 caballos, yeguas, mulos, 
' asnos y otros animales, en total 124,424 
cabezasí 30,742 cabezas más que en el úl-
timo semestre del año económico anterior. 
18,121 cabezas más en el año natural 
de 1904 que en 1903. 
68,045 cabezas más en el año natural de 
1904 qne en 1902. 
3,714 cabezas más en el año natural de 
1904 que en 1901. 
7,077 cabezas más en el año natural de 
1904 que en 1900. 
98,043 cabezas menos en el año natural 
de 1904 que en 1899, primer año este úl-
timo en que principió la introducción de 
ganado, después de la terminación de la 
guerra. 
So ha observado que la mejor calidad 
do ganado vacuno procede do Venezuela, 
Colombia y Tejas, 
E l ganado caballar, hembra, que se im-
porta de. Méjico, siendo este el país de 
donde procede la mayor cantidad de esos 
animales que recibimos, es de calidad tan 
inferior, que por medio de él no mejorará 
la raza caballar del país, y el que se im-
porta de Tejas es mucho mejor que aquél, 
por su tamaño y por sus condiciones. 
. ¿. mllllll» ilHiMHin 
Total $40,112-15 
Pasajeros desembarcado» 81,215. 
Sección de Liquidación 
Número de hojas liquidadas (por Ne-
gociados) 31,429. 
Isegociado de Penalidad 
Número de hojas penadas, cursadas, 
6,310, 
Importe de penalidades $6,978. 
Sección de Veterinaria 
Número de ganado vacuno importa-
do 111,340. 
Número de otros animales 13,084. 
Sección de A bnacenajes 
Número de bultos entrados, incluyen-
do la existencia anterior 5,331,247. 
Han salido de petróleo 2,385,507 ki ló-
gramos. 
Mercancías vendidas en pública subas-
ta de abadono y decomiso, producto, 
$15,817-59. 
n mu 
Desde el dia 3 de Noviembre de 
1878, ó sea desde hace 26 años no se 
entierra ni se deposita ningún cadáver 
en la antigua Necrópolis de esta capi-
tal ó cementerio Espada situado en la 
calzada de San Lázaro al fondo del 
Hospital de este nombre. 
Ha transcurrido el tiempo preciso 
para que los últimos restos inhumados 
en dicho local puedan ser trasladados 
al Cementerio de Colón conforme está 
dispuesto gubernativamente, y es triste 
considerar que á estas horas todavía 
están cerrados mult i tud de nichos, 
conteniendo los huesos de difuntos que 
tendrán familiares en la isla, los cua-
les, quizás por que no están advertidos, 
no hacen la diligencia de verificar por 
su cuenta el traslado de los restos que-
ridos que allí conservan. 
E l Estado tiene el propósito de ur-
banizar y sanear aquella barriada i n -
mediata al paseo del Malecón y en 
breve habría que proceder á la demo-
lición del cementerio Espada, ordenan-
do oficialmente el traslado de los 
huesos que allí quedan, operación que 
se hará seguramente confundiendo en 
un solo montón las cenizas de todos los 
cadáveres que allí quedan. 
Con el fin de que todo el que tenga 
depositado algunos restos queridos en 
el viejo Camposanto, pueda hacer la 
traslación por su cuenta, se fijó un tér-
mino prudencial á ese objeto; y últi-
mamente el 3 de Marzo de 1003 el 
Ayuntamiento de la Habana concedió 
un plazo improrrogable de tres meses 
para que el Obispado hiciese por su 
cuenta la traslación de los restos del 
cementerio Espada al de Colón, orde-
nando la demolición del primero para 
designar el terreno á parque público. 
El Gobernador de esta provincia de-
signó á los doctores Hoyos y Masino 
para que cuidasen de que la traslación 
de los restos se efectuase conforme á 
las prescripciones de la Higiene. Contra 
la resolución del Gobernador que apro-
bó lo dispuesto por el Ayuntamiento, 
estableció recurso de alzada el Arzo-
bispo Padre Barnada en su carácter de 
administrador apostólico de esta dió-
cesis. 
E l Presidente do la Eepúbl ica de-
claró nulo todo lo actuado retrotrayen-
do los efectos á la disposición del go-
bernador c iv i l de 3 de Enero de 1901, 
que declaró no había inconveniente en 
que fuese autorizado el capellán del 
cementerio para la traslación de los 
restos en la forma solicitada, debiendo 
efectuarse en invierno, y que si el 
Ayuntamiento cree que por algún títu-
lo legítimo le corresponde alguna parte 
de los terrenos del cementerio Espada, 
debe acudir á l o s Tribunales, efectuán-
dose la monda y trasporte de los restos 
bajo la inspección y dirección de la 
Junta Superior de Sanidad. 
Y posteriormente, á propuesta de la 
Secretaría de Gobernación, el Presi-
dente de la República señor Estrada 
Palma, aclaró su anterior resolución 
en el sentido de que solo deja subsis-
tente lo dispuesto por el gobernador en 
cuanto á la autorización concedida al 
capellán, y que el nombramiento de 
médicos y químicos es de la competen-
cia del Obispado, sin perjuicio de la 
alta inspección y dirección que corres-
ponde á la Junta de Sanidad. 
Mas no sabemos que dificultades han 
sobrevenido á la ejecución de lo dis-
puesto y que á estas horas según se nos 
informa por el Gobierno Civ i l no se 
adelantan los trabajos de traslado de 
restos y demolición de las obras; pues 
en Septiembre de 1904 un agente de la 
policía especial del gobierno de esta 
provincia informó que en el cementerio 
Espada no se estaban efectuando las 
obras de demolición. 
Conforme á ese estado de las cosas, 
nos parece oportuno llamar la atención 
de las personas que tengan algún di-
funto querido en el cementerio Espada, 
y no quieran que sus cenizas vayan á 
ser englobadas en una fosa común, cos-
teen el trabajo de trasladarlas al ce-
menterio nuevo; porque es lógico su-
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poner que el Gobierno ó la Iglesia so 
verán precisados en breve á efeetnac 
la demolición previo el traslado de to-
dos los restos que allí quedan. 
—«iBBSSt*- —««SE»*—~ 
España y Méjico 
UN TRATADO DE RECIPROCIDAD 
He aquí el texto del convenio que han 
concertado Espafia y Méjico, recono-
ciendo la validez de los títulos acadé-
micos expedidos en uno y otro país, á 
los efectos del ejercicio de la profesión 
á que dichos t í tulos se contraen: 
"Ar t í cu lo 19—Los nacionales de ca-
da una de las altas partes contratantes, 
podrán ejercer en el territorio de la otra 
la profesión para la cual estuvieren ha-
bilitados con un diploma ó tí tulo expe-
dido por la autoridad competente de su 
país. 
A r t . 2?—Para que el t í tulo ó diplo-
ma á que se refiere el art ículo anterior 
produzca el expresado electo, se re-
quiere: 
I , —La exhibición del mismo, debi-
damente legalizado, ante el respectivo 
ministro encargado de la instrucción pú-
blica. 
I I , —Que el que lo exhiba, mediante 
certificado de la legación ó el consulado 
más cercano de su país, compruebe ser 
la persona á cuyo favor se ha extendido. 
I I I , —Qne cuando se solicite por el 
interesado, en uno de los dos países, el 
reconocimiento de la validez de un di-
ploma ó título profesional expedido por 
otro país para ejercer profesión deter-
minada, se acredite que dicho diploma 
ó título también habilita para ejercer 
esa misma profesión en el país en donde 
se haya expedido. 
A r t . 3?—Los certificados de estudios 
parciales expedidos por la autoridad 
competente de uno de los dos países, se-
rán válidos en el otro y servirán para 
continuar en éste los estudios subse-
cuentes, previo el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
I . —Que el interesado exhiba certifi-
cación, debidamente legalizada, con la 
cual acredite haber sido aprobado en 
las asignaturas respectivas en el esta-
blecimiento cuyos exámenes ó certifica-
dos de aptitud tengan validez oficial en 
el Estado donde se hayan hecho los es-
tudios, 
I I . — Exhibición do certificado expe-
dido por la lega; ión ó consulado más 
próximo del país al que el interesado 
pertenezca, y con el cual compruebe que 
es la persona á cuyo favor se ha exten-
dido la mencionada certificación, 
I I I . —Informe del Cuerpo Consultivo 
ó docente designado por las leyes del 
país que extendió el certificado, hacien-
do constar los estudios exigidos por las 
disposiciones nacionales, y que puedan 
estimarse equivalentes á los estableci-
dos en el país donde pretende hacer va-
ler el certificado, 
A r t . 4?—Los títulos profesionales y 
los certificados de estudios parciales ex-
pedidos por uno de los países contra-
tantes, sólo producirán en el otro los 
efectos á que se refieren los artículos 1? 
y 3? de este Tratado, siempre que di-
chos estudios parciales sean equivalen-
tes, ó que los títulos de que se trate 
comprendan materias que puedan equi-
pararse. En consecuencia, cuando en 
alguno de los dos países se exijan, pa-
ra expedir un título, estudios parciales 
no exigidos en el otro, dichos títulos no 
serán vál idos.s ino hasta que ei intere-
sado, por medio del examen correspon-
diente, compruebe haber hecho esos es-
tudios parciales, 
Art , d^-Para obtener un título ó di -
ploma profesional ó un certificado de 
estudios en uno de los países contratau-
tes, los nacionales del otro deberán cum-
pl i r los mismos requisitos que las leyes 
locales establezcan para quieues hagan 
sus estudios en las escuelas del primero 
de dichos países, 
Art , 6*?—Cuando se trate de las pro-
fesiones de Medicina, Cirugía y Farma-
cia ó de cualquiera otra relacionada con 
ellas, podrá exigirse en el país donde se 
pretenda ejercer tales profesiones que el 
solicitante se someta á previo examen, 
según el plan de estudios en vigor eo 
cada país. 
A r t . 7V—Los títulos expedidos por 
las autoridades de uno de los países con-
tratantes á favor de una persona no la 
autorizarán para ejercer en el otro pa í s 
cargo ó profesión reservados á los na-
cionales del mismo por cualquiera de 
sus leyes. 
A r t . 8?—Cada una de las altas partes 
contratantes pondrán en vigor este tra-
tado durante cinco años, contados des-
de el dia en que se haga el canje de las 
ratificaciones. 
Eu caso de que ninguna de las partes 
contratantes participe á la otra, diea 
meses antea de que expire dicho perio-
do, la intención de hacer cesar sus efec-
tos, la Convención seguirá siendo obli-
gatorias por otros cinco a ñ o s . " 
F O L L E T Í N (133) 
ICK iP l iS t t l lBP l 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉrf 
P O R P O N S O N D U T E R K A Í L 
(Ksta novela se halla de venta eo Id Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Un lacayo, á la vez que levanta el 
estribo, preguntó á la bailarina: 
—¿A dónde hemos de conducir a la 
Befíorat 
— A la calle del Arpa esquina á la 
plaza de Estrapade. 
Trepó al pescante el lacayo y tras-
mitiendo la orden al cochero, partieron 
al galope internándose en los Campos 
Elíseos. 
—Ahora que estáis eu mi poder—di-
j o Fulmeu—hablaremos. 
—Es lo que deseo—respondió Ar-
mando-vuestros misterios me tienen 
intranquilo. 
Fulmeu mirando á su acompañante 
con inefable ternura, dijo: 
—Ya sabéis, Armando, que desde la 
noche que rae revelásteis vuestro extra-
fio amor por la Dama del guante negro, 
•e despertó en mí el deseo de ocupar 
en vuestro corazón el lugar ocupado por 
ella. No ignoro que para hacerme amar 
de vos he de vencer rail obstáculos, en 
razón á que mi rival tiene más de fan-
tasma que de mujer. E l principal ali-
ciente de vuestro amor, constituye el 
misterio de que se halla rodeada esa 
mujer. El día que ese aliciente desapa-
rezca, vuestro amor se debil i tará y ter-
minaréis por corresponder al mío. M i 
objeto, como veis, no es otro que el de 
ayudaros á poneros en contacto con la 
mujer qae amáis. Hecho esto cesará el 
misterio, y con él la adoración que sen-
tís por ella, 
Armando, tomando cariñosamente 
una mano de la bailarina, exclamó con 
tristeza: 
—Sois un tesoro de ternura, Fulmcn, 
no merezco vuestro amor; alejad de 
vos esa idea que tanto os obsesiona y 
respetad la adoración que siento por 
cea mujer. 
—Eso hago en parte, solo que, no 
siendo yo una mujer vulgar, en vez de 
tratar de confundir á la mujer causa de 
que no correspondáis á mi amor, trato, 
por el contrario, de aproximaros, con-
fiando en que mi sistema me dará un 
excelente resultado. De mí no podréis 
estar quejoso, ya veis que trato de ser-
viros á los dos, 
—Singular estrategia la vuestra—di-
jo Armando. 
— Estratecria de la que no podéis que-
jaros—replicó Fuhneo—puesto que tie-
ne por objeto hacer desaparecer cuan-
tos obstáculos os separan de la Dama 
del guante negro, es más, t ra taré de ha-
(ar ne amiga suya y predisponerla en 
vuestro favor, 
Armando no pudo contener una ex-
«amac ión de alegría; después, reflexio-
nando que había hecho mal en mani 
festar su contento en presencia de aque-
lla mujer, que tanto le amaba, se aver-
gonzó de su egoísmo y exclamó: 
—Os pido m i l perdones, Fulmen, 
por la exclamación do alegría que,... 
In terrumpiéndole la bailarina, dijo: 
—De nada he de perdonaros; era ló-
gico que así lo hiciérais, 
—¡Qué buena sois, Fulmeu! yo os 
prometo que si consigo llegar hasta esa 
mujer, no perderé is . . , 
—La esperanza—terminó Fulmeu;— 
¿no es eso lo que queréis decir? 
Armando hizo un signo afirmativo 
con la cabeza. 
l ío—dijo Fulmeu.—Mujer renci-
da, es siempre abandonada; este es el 
medio que pienso emplear para que os 
apar té is de ella y me araeis. 
Sois una mujer extraordinaria— 
murmuró Armaudo, á quien las últi-
mas palabras de la bai lar ína le sumie-
ron en profunda meditación. 
En este momento el carruaje llegaba 
al final de la calle de Luis X V , pasó el 
puente de la Concordia y ganó la oril la 
izquierda del Sena. 
—¿No sospecháis á donde nos dir igi-
mos, Armando? 
—No; varias veces os lo he pregun-
tado y os habéis negado á decírmelo. 
La joven le miró sonriendo y dijo: 
—Vamos..., mejor dicho, v a i s á . . . , 
verla. 
Armando, mudo de asombro, miró á 
la joven sin acertar á pronunciar pala-
bra alguna. 
—¿No me dijisteis ayer—continuó la 
bailarina—que la Dama del guante negro 
se hallaba en París? 
—Sí—balbuceó Armando. 
—Pues ya veis si mi actividad es 
grande. Ayer mismo supe más de lo 
que pretendí sabor. 
—¿Y qué es lo que habéis averigua-
do?—preguntó Armando con ansiedad. 
—Su domicilio y otras muchas co-
sas que por ahora resultan inút i les pa-
ra vos. 
—Por qué? 
—Cuestión de tiempo; hoy carece-
mos de él. Mañana, si es que vivís, 
comeremos juntos en mi casa y seré 
más explícita. 
—¿Y decís que ahora Tamos á casa 
de ella* 
—Yo, no; iréis solo, y al efecto os 
daré las instrucciones necesarias. 
En aquel momento el carruaje toma-
ba el ángulo de la plaza Maubert, en-
trando poco después en la calle del 
Arpa. 
—Bu los pocos instantes de que dis-
ponemos—dijo Fulmea—os pondré al 
corriente de la situación. La Dama del 
guante negro parece de origen ruso y el 
anciano que le acompaña siempre es el 
conde Arleff, mil i tar moscovita. Lle-
garon á Par ís hace quince días y v i -
ven en la plaza de Estrapade, se igno-
ra si el Conde es padre ó marido de 
esa mujer, habita con ellos Una sirvien-
ta alemana de cuarenta á cincuenta 
años de edad y viste el traje de las cam-
pesinas bábaras. E l Conde abandona 
su domicilio todas las mañanas y no 
vuelve hasta muy avanzada la noche; 
es hombre de reconocido valor y si os 
sorprendiese á los pies de su hija, mu-
jer ó protegida, pues esto todo el mun-
do lo ignora, os mataría , y por esto es 
por lo que hice que toraárais un puñal , 
Armando sonrió desdeñosamente. 
—Ya sé que tenéis valor—dijo Ful -
men—pero como eso no constituyo un 
mérito en el hombre, sino que debe ser 
una cualidad innata en él, habéis de 
dispensarme que no oa felicite por ello. 
Después continuó: 
—Para llegar hasta ella, es probable 
que os veáis obligado á introduciros 
por una chimenea y después violentar 
una ventana; romper algún cristal, & , , 
&, Ahora vos diréis si os arredra al-
go de lo expuesto. 
—Cuántos obstáculos habéis ennme-
rado no son dignos de tomarse en con-
sideración; son fáciles y un niño los 
vencería. 
—Veo—dijo Fulmen sonriendo 
que sois muy hombre y cuando la Darntí 
del gua7ite negro deje de amaros 
—Para eso es preciso que antes me 
ame—interrumpió Armando en tono 
festivo, 
—Tenéis razón—repuso Fulmen ale-
gremente—pero tan convencida estoy 
de que llegará á amaros, que ya lo da-
ba por hecho. 
El carruaje se detuvo en la plaza de 
Estrapade, á poca distancia de la puer-
ta cochera, por donde días antes v i m o i 
entrar al Conde Arleff. 
La casa frente á la que paró el co-
che, era de miserable construcción y 
constaba de cuatro pisos, la puerta d« 
entrada estaba carcomida por la acci 6n 
del tiempo y todo en ella revelaba 
abandono y suciedad. 
Eran las ocho de la noche y ninguna 
luz brillaba en sus ventanas, hubiérase 
creído que estaba deshabitada. 
—Descended del carruaje y llamad á 
esa puerta—ordenó Fulmeu á A r -
mando. 
El joven obedeció. 
La bailarina llamó en voz baja á su 
acompañante y le entregó dos objetos, 
una llave y un roll i to de cerilla. 
La puerta se abrió sin que persona 
alguna se apareciese en el dintel. 
—Encended la cerilla—dijo Fulmen. 
Echo esto se acercó nuevamente ú la 
joven para recibir instrucciones. 
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En el gran mundo. 
Con una soirée espléndida se inaugu-
raron anoche en la residencia del señor 
Edelberto Fa i i é s sus recibos de los 
primeros mártes de mes. 
Aquella casa del aristocrático Cerro, 
la linda Quinta-Echarte, lucía como un 
edén. 
8u aspecto era el de un palacio sur-
Jiendo entre flores. . 
Llamaba la atención entre el bri-
llante concurso la presencia de la Mar-
quesa Viuda de Dávalos, la señora Jo-
Ésefina Herrera, la dama de hermosura 
ideal, inspiradora. 
Es la primera vez que se presenta 
Josefina, después de su vuelta de los 
Estados Unidos, en una fiesta del gran 
mundo habanero. 
Remarqué: Clemencia González de 
Morales. 
Ostentaba esta dist inguidísima da-
ma una toilette de admirable gusto y 
exquisita elegancia. 
, Todos la celebraban. 
Y entre las señoritas, muy graciosa 
y muy interesante, descollando como 
mía flor, la gentil ísima Eosita Ferrán . 
Una novedad de la que levanto acta. 
Se bailaron en la soirée de anoche, 
después que por tan largo tiempo estu-
vieron desterrados de nuestros salones 
elegantes, lanceros y rigodones. 
Muchas j muy animadas tandas se 
formaron, tomando parte, de modo 
prinoipal, las señoras. 
Volverán, consagradas ya por los 
prestigios de una fiesta tan espléndida, 
las piezas de cuadro. 
Es siempre una reparación. 
A l próximo recibo, por coincidir con 
el primer martes de carnaval, asistirán 
las señoras con la cabeza empolvada. 
Bal, pondré. 
Mis Habaneras de ayer, dedicadas á 
un asunto único, me hicieron olvidar á 
los Ricardos que estaban de días. 
Algunos, para mí tan queridos, como 
los señores Ricardo Dolz, Ricardo Fa 
rrés y Ricardo Gutiérrez Lee. 
En casa del señor Dolz, en aquel pa-
lacio de la plaza de la Catedral, se ce-
lebró, con tal motivo, una interesante 
soirée á cuyo mayor encanto contribuyó 
la señorita Estela Altuzarra ejecutando 
en la mandolina piezas escojidísimas. 
Todos, en la reunión, estaban admi-
rados del arte, gusto y delicadeza de 
esta notable discípula del señor Chañó. 
Una artista ya, como recanoce, enor-
gullecido, el mismo maestro. 
El señor Dobs, el ilustre senador, 
presidente del Ateneo y presidente del 
Partido Moderado, recibió, con ocasión 
de su fiesta onomástica, muchas y muy 
elocuentes muestras de afecto y sim-
patía. 
No es tarde para una felicitación. 
Recíbala, inuy afectuosa, el excelen-
te caballero, notable hombre pilblico y 
amigo mío queridísimo. 
i Desde hace Varios días se encuentra 
en esta ciudad una dama muy distin-
guida, la viuda del general Ignacio 
Agrámente , señora Amalia Simoni. 
Viene en compañía de su hijo Igna-
cio y de la esposa de éste, la bella se-
ñora Emma Betancourt, perteneciente 
á una de las más antiguas y más distin-
guidas familias camagüeyanas. 
Sea lo más grata posible la estancia 
entre nosotros de huéspedes tan distin-
guidos. 
• « 
Ayer, en almuerzo particular, se 
reunieron en uno de los elegantes gabi-
netes del restaurant E l Casino, los se-
ñores Juan Gualberto Gómez, Ignacio 
Ayala, conocido hombre público de 
Güines, Zamora, director de M Hogar, 
el corresponsal en Cuba de E l Tiempo, 
de Méjico, y Catalá (Armando). 
El aeto fué íntimo y el menú á la al-
tura de la fama de E l Casino. 
* 
Fué una decepción para los que, por 
no haber leído el DIAKIO, se fueron 
anoche al Nacional á saludar á Italia 
Vi ta l iani en su reaparición. 
E l teatro estaba cerrado. 
No sentíase aún la notable actriz en 
disposición de reanudar su trabajo es-
cénico y fué necesario transferir para el 
Bábado el estreno de Come lefoglie. 
Obra donde aplaudiremos de nuevo 
á la señora Vi ta l iani . 
Un hogar donde es todo alegría y 
todo felicidad. 
Ese hogar es el del señor don Ramón 
Cifuentes, persona muy estimada, de 
antiguo, en esta redacción. 
Una linda criatura lo alegra y lo em 
bellece, colmando de dicha y contento 
tanto al expresado amigo como á su 
eeñora esposa, joven y amable dam 
fque pertenece á una de las familias 
más distinguidas de Asturias. 
La señora de Cifuentes es hija de 
Rivadesella y á sus virtudes y sus mé-
ritos rinde mi director, en su libro Re-
cuerdos de Viaje, pleito homenage. 
Quiera el cielo que esa adorable ni-
ña, fruto segundo de una feliz unión, 
sea emblema constante de todo género 
de venturas. 
Hoy: 
El debut de la Compañía de Varie-
dades en el teatro de Payret. 
Su director, Henri French, trae de 




El primer partido á veinticinco tan-
tos trataron de reñirlo Petit ó Illana de 
blanco, contra los azules, Escoriaza y 
Michelena. Digo que trataron de re-
ñirlo, porque la derrota do la pareja 
azul fué tan aplastante que no merece 
los honores de la crónica. Michelena 
contra el juego seguro que desarrolla 
en otros partidos, ayer fué á la arena 
con toda seguridad; el hombre venía 
nial, muy mal, el hombre abrió honda 
brecha en los bolsillos do sus admi-
radores que dieron el momio á fa-
vor de don Pepito. Escoriaza lo h i -
zo mal; estaba de malas, no estaba en 
juego: también puso su parte en la ca-
tástrofe. 
Esta temporada es la temporada de 
no estar en juego, de no tener juego y 
de pronto todos se traen uu juego arro-
lla dor. ¿Qué será ello? 
Petit é Illana no jugando más que 
con orden y seguridad, hicieron un 
ovillo con el mismo hilo que les dió 
la pareja azul. 
Petit ahora está en juego. Los azu-
les no pasaron de doce. 
Andrés Trecet, se llevó la primera 
quiniela. 
El segundo fué á treinta tantos. Lo 
rifíeron los blancos, I rún y Navarrete, 
contra los azules, Mácala y Andrés 
Trecet. El dinero sale de veinte á ca-
torce en favor de la pareja blanca, 
I rún debuta como debuta Ricardo, 
con un remate superior, y las parejas 
se saludan cordialmente igualándose 
en una á consecuencia de una pifia de 
Nicasio Rincón. Los delanteros se res-
petan mutuamente, salen largo, y los 
zagueros, sin pegar gran cosa y sin le 
vantar la pelota pifiaron casi por igual 
para igualar en siete. 
Trecet, sintiendo miedo al peloteo 
en el rebote se arrinconó con mucho 
acierto en el cuadro diecisiete; Mácala, 
con pelota muerta cubre bien los cua-
dros heredados de su zaguero; ambos 
se aislan con aire y de aire á Ricardi-
to, y Navarrete, á quien se le vé el pe-
so que le hace la ruda y diaria labor, 
se muestra sin dominio al atacar y en-
trega en los primeros cuadros á Mácala, 
que rematando y coutrarrematando su-
po ponerse en diez para oir la primera 
ovación, algo libia. Trecet se descom-
pone, pifia dos tantos y Mácala se fué á 
la arena con el tanto tres para los con-
trarios. Iguales á diez. 
Mácala, gallo tapado desde los co-
mienzos de la temporada actual—cua-
tro meses nada menos—se arrancó con 
bríos y con bravura, volvió á la bre-
cha, cubrió con rapidez todos los cua-
dros, fué y vino á donde nadie osará i r 
y venir, suplió con seguridad pasmosa 
al arrinconado por conveniencia pro-
pia, Trecet; pero Ricardito I rún le re-
mató el tanto once blanco con alevosía 
cuando Mácala se apuntaba la fatídica 
de 13. El tanto doce por la rapidez y 
por el movimiento resulta una verda-
dera epopeya pelotística; lo perdió An-
drés cuando Andrés lo tenía agarrado 
por la nuez, como suele decirse; las 
fuerzas empiezan á agotarse en la zaga, 
pero el peloteo sigue siendo disputado 
por igual; Trecet, con muy mal aire, 
con aire pifión, pierde dos tantos que 
producen otra igualada en 15. Nadie 
cede, aunque Mácala sigue bravo y 
arrogante, y las igualadas se reanuda-
ron en 17 en 18 y en 19. Trecet au-
mentó las pifias y la descomposición; se 
colocó mal entregando desde el rebote; 
I rún se aprovecha de la descomposi-
ción y se puso en 22; Mácala apretando 
más y mejor que los tres restantes se 
puso en 20, pero su zaguero pifió el 
tanto 23 para los blancos. Siguen el 
movimiento y las ovaciones. 
La diferencia en el tauteo solo era de 
un tanto cuando Luis Gardoy amenazó 
un remate bajo para engañar á los 
blancos y pasarlos con una bombeada 
de derecha. A 24 iguales!! La ovación 
llega al delirio y entre aplausos es-
truendosos otra vez se repiten las igua-
ladas en 25 y en 26; Andrés enchula su 
tanto 27 y Mácala remata su tanto 28. 
La ovación resuena de nuevo. Trecet, 
después de aguantar en el cuadro die-
cisiete, en el último cuadro, un peloteo 
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abrumador, entra con toda fiereza para 
hacer desde el diez una dejada digna 
del gran Beloqni. 
Los blancos rendidos maltrechos y 
jorobados se quedaron estáticos ante la 
dejada magistral. Mácala, rematando 
á todo vapor remató el partido. 
La ovación para los blancos llegó á 
lo inconmensurable. 
Navarrete, muy flojo y algo pifión, 
I rún sin entrar, pero rematando en la 
cesta de Mácala, Trecet muy descom-
puesto y algo pifión. El partido flojo, 
sobresalió el gallo tapado cuatro me-
ses 
La segunda quiniela. Tepe Michele-
na. E l hombre no está cu juego, está 
mal el hombre. 
E L INTERINO. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves, 9 de Febrero, á la ocho dé-
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
| Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segmido partido á 30 tantos. 
\ | Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela a seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
DE LA GUARDIA RURAL 
"ROBO EN UNA CANTINA 
E l capitán Lores, comunica de Hol -
guín, que ha sido robada la cantina que 
en " T a c á m r a " posee el señor don R u -
fino Ricardo, llevándose seis centenes y 
ropas de vestir. 
Se ignora quiénes fueran los autores 
de este hecho. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca ^Menecal" (Quiebra Ha-
cha), se quemaron casualmente m i l 
arrobas de caña. 
En la colonia "Peraza" del central 
^Francisco" (Camagüey) , se quema-
ron unas trescientas mi l arrobas de ca-
ña. E l incendio fué propagado desde 
una casa que se incendió y en la cual 
cocinaban Iss trabajadores. 
En la colouía ^ G a r c í a " (Palos), se 
quemaron unas cincuenta m i l arrobas 
de caña. Se desconocen las causas que 
motivaron el incendio. 
3̂  GÎ SLIX • • • 
¡ Q u é a p o s t a m o s á que l a a c t i t u d de j a p o n e s e s y r u s o s e n l a 
M a n d c h u r i a se def ine p a r t i e n d o el p i ñ ó n e n t r e r u s o s y j a p o n e -
ses. L a s s a g r a d a s t u m b a s de los f u n d a d o r e s de l a a c t u a l d i n a s -
t í a c h i n a , f u e r o n p r o f a n a d a s p o r e l t a c ó n de l so ldadote r u s o , y 
los l í m i t e s f r o n t e r i z o s de C h i n a y M a n d c h u r i a fueron v i o l a d o s 
p o r e l j a p o n é s . T o d o se v io la , h a s t a e l v i o l í n c o n que e s p a r c e 
sus oc ios i a e m p e r a t r i z ! 
O h , s i l a e m p e r a t r i z en son de tocar e l v i o l í n se e n t r e g a r a á 
la s faenas p r o p i a s de su sexo se ded icase á coser ú m á q u i n a en 
l a c é l e b r e m á q u i n a de coser S t a n d a r d , que hace p l i egues , v u e -
l o s y cadene ta , y que nosotros v e n d e m o s s o l a m e n t e por u n pe-
so s e m a n a l y s in fiador!! 
jrflva? eZj Cernuda 1/ Compañía 
En la colonia ' 'Coffigny" (San José 
de los Ramos), hubo un principio de 
incendio, quemándose unas trescientas 
arrobas de caña. E l hecho fué casual. 
En la colonia "Progreso" (San José 
de los Ramos), se quemaron cuatro m i l 
arrobas de caña. E l incendio fué pro-
ducido por una locomotora de la Em-
presa de Cárdenas y J á c a r o . 
CRONICA DE POLICIA 
K O B O CON E S C A L A M I E N T O 
Durante la noche del lunes á la madru-
gada de ayer martes, se cometió un robo 
con escalamiento en la sastrería de don 
Salustiano Brey, calle de la Habana n ú -
mero 75, llevándose del cajón del mos-
trador donde BO guarda el dinero de la 
venta diaria, tres pesos plata y de una 
carpeta, trea centenes, dos pesos plata y 
un portamonedas. 
Los ladrones penetraron en la casa por 
la azotea de la misma, pues la puerta-de 
un corredor fué violentada y en la mi?-
ma se dieron unos treinta barrenos. 
Se ignora quien 6 quienes sean los la-
drones. 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fué asistida esta madrugada doña 
"Elena Regó y Fernández, natural de los 
Estados- Unidos, de 24 años, viuda y ve-
cina de Reina número 104, de una into-
xicación do pronóstico grave, originada 
por haber ingerido yodo. 
La Regó manifestó que tomó el yodo 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay uu surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido esplóudido, 
Una visita A esta casa y se convencoriin 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . 
C272 
Comostela 52 al 58. 
t-lF 
CM1 
O B I S P O 123 
tu 166-611 
con el propósito do suicidarse á causa de 
encontrarse aburrida de la vida. 
E N U N A P A N A D E R I A 
Trabajando en la panadería calle de 
Luz entre Picota y Curazao, el operario 
Alberto Zaldívar, domiciliado en San 
Isidro 63%, sufrió una herida en los de-
dos medio y anular de la mano derecha, 
siendo necesaria la amputación de los 
mismos, cuya operación realizó el doctor 
Roche. 
Esta lesión se la causó con la máquina 
de amasar, siendo do pronóstico grave el 
estado del paciente. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de Esperanza esquina á 
Florida chocaron el tranvía eléctrico nú-
mero 40 de la linea de Jesús del Monte y 
el carro de expender leche que guiaba 
D. Sevorino Maldonado Núñez, vecino 
de Arroyo Naranjo. 
Ambos vehículos sufrieron averías, y 
resultaron lesionados el Maldonado y su 
dependiente Julio García, que iba en di-
cho carro. 
CON A G U A C A L I E N T E 
Rosa Alonso Suárez, vecina de Salud 
número 14, le cayó encima un jarro con 
agua caliente, sufriendo quemaduras en 
ambos brazos y parte anterior del tórax. 
La Alonso fué asistida en el centro de 
socorro del distrito, certificando el médi-
co de guardia que su estado era de pro-
nóstico menos grave. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Los menores Manuel Ruiz Romero y 
Elegaldo Castafíedo, vecino, respectiva-
mente, de Neptuno 212 y San Miguel 
112, fueron asistidos ayer tarde en el 
Centro de Socorros de la tercera demar-
cación de lesiones de pronóstico leves, 
que se causaron en reyerta. 
Ambos menores fueron entregados á 
sus familiares con la obligación de pre-
sentarlos hoy ante el Juez Correccional 
del distrito. 
Q U E M A D U R A S 
El menor Guillermo Pedroso Meza, ve-
cino de Industria núm. 51, tuvo la des-
gracia de tropezar con un reverbero sobre 
el cual estaba un jarro con agua caliente y 
al volcarse éste le cayó encima causándo-
le quemaduras en las regiones pectoral y 
abdominal, brazo derecho y pierna iz-
quierda. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico leve, con necesidad de asis ten-
cia médica. 
ABRAS XIFRA 
E s p e c í f i c o V e g e t a l I n f a l i b l e . 
Con sólo cinco días de usarlo, se logra la 
completa extracción de los callos y toda clase 
de durezas de los pies sin peligro de causar el 
meaor perjuicio ni sentir dolor alguno, 
DEPOSITO GENERAL: 
Precio del estuche 5 0 centavos. 
R i e l a S 5 y S J , Habana 
1630 alt 13t-4 13m 5 F 
Dia 7 de Febrero. 
P R I M E R D I S T R I T O 
E n los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados, por delitos: 
A 100 pesos de multa: Gregorio Loren-
zo Bnto, por infracción del Impuesto, 
A 52 pesos 50 centavos, Ceferino Gon-
zález Menendez, por id. id. 
A 7 pesos 50 centavos, Santiago Alon-
so Narvaez, por id. id . 
A 2 pesos 50 centavos, Teodoro García 
Herrera, por id . id. 
Acusados absueltos, 2. 
Juicios suspendidos, 7. 
Por faltas: 
A 24 pesos de multa, Enrique López 
Valls, por embriaguez y escóndalo. 
A 20 pesos, Emilio Gómez Guerra, por 
id . id . 
A 10 pesos, Adela Espada del Campo, 
por faltas á la policía; Augusto Fresneda 
Arenas, por rifía, escóndalo y lesiones. 
A 6 pesos, Manuel Collin González, 
por riña, escándalo y lesiones. 
A 5 pesos, Luis Toro A rocha, por j u -
gar ó los dados; Pedro Cao Fernóndez, 
por embriaguez y escóndalo; Salustiano 
Suarez Fernandez, por faltas ó la poli-
cía; Ramón Azcano Zapatero, por deso-
bediencia; Elias Peón Pedrallas, por fal-
tas; Lorenza Ramos y Celestino Ferrer, 
por escándalo; Baldomero Diaz, por mal-
trato de obra. 
A 2 pesos, Joaquín Pérez, por faltas; 
Gabino G. Gal van, por maltrato de 
obra. 
Acusados absueltos, 4. 
I d . amonestados, 1. 
Juicios suspendidos, 4. 
Los TEATROS HOY. — E l aconteci-
miento teatral de la noche es el debut, 
en Payret, de la ^ran Compañía de Va-
riedades que acaba de llegar de los Es 
tados Unidos. 
El programa está dividido en dos 
partes. 
En la primera se presentará el famo-
so Henri P rend í , director de la Com-
pañía, ejecutando actos diversos de su 
extenso repertorio. 
La segunda parto comprende los nú-
meros siguientes: 
19 Los hermanos Friff, gimnastas, 
procedentes del London IJippodromo. 
29 A l y Mamie Holman, especialis-
tas en el rag time. 
39 Eose y Wi l l i e , parejita de baile. 
49 Henri French, en su maravillo-
so drama par i s ién , interpretando él 
solo, á modo de Frégoli, doce perso-
najes. 
59 El señorito Viola, on su cómico 
acto imitando al célebre Sonsa. 
6 9 Wolf y M i l t o n , acróbatas có-
micos. 
Precios populares. 
En Albisu hay función muy variada 
y muy atractiva. 
He aquí el programa: 
19 La comedia de Vi ta l Aza, E l 
sueño dorado, por las señoras Pou y 
Corona y los señores Garrido y Fras-
quieri. 
20 Vistas en el cinematógrafo fran-
co-cubano. 
30 Trapecio oscilante y salto á la 
cuerda, por la Geraldine, 
40 L a condenación de Fausto, en el 
cinematógrafo. (Dieciseis vistas.) 
50 La zarzuela de Jackson y Este-
llés titulada L a tonta de capirote, por 
la Corona, la Pou, Garrido, Nan de 
Allar iz , Artecona y la bella Geraldine, 
que tendrá á su cargo el papel de Sim-
plicio. 
Y en Alhambra un bonito cartel com-
binado con las obras siguientes: 
A las ocho: Los guarapetas. 
A las nueve: Balance del año. 
A las diez: D . Ramón el bodeguero. 
Y á propósito de Alhambra: 
La tercera representación de Balan-
ce del ano llevó anoche al coliseo de la 
calle de Consulado un público tan nu-
meroso como la noche anterior. 
Todo, todo estaba vendido. Antes 
de las ocho ya se habían cerrado las 
taquillas. 
En el desempeño de esta obra, fueron 
los más aplaudidos Eloisa Trias en los 
papeles de Hedda Gabler y el Tabaco; 
Lina Frutos en el del azúcar; y Eegi-
no López, Gustavo Robreño y Arturo 
Ramírez. 
UBICUIDAD.— 
Nadie puede á la vez, dice un axioma, 
encontrarse en dos sitios diferentes; 
pero esto, en mi opinión, es pura broma 
para engañar á incautos y ó inocentes. 
Porque yo, cuando tierna ó mi porfía, 
cedes, por fin, ó mi amoroso anbelo, 
me encuentro, vida mía, 
ó un tiempo entre tus brazos y en el cielo. 
Stechetti. 
A L FIN LLEG ARON. — Llegaron los 
automóviles para las carreras, está pa-
ra llegar la ola fría y llegó la gran re-
mesa de sombreros que esperaba la ca-
sa de Alfonso París , Obispo 96, que 
también tiene un gran surtido en flu-
ses, vestidos y abrigos para niños y ni-
ñas, por cuya razón los papás que de-
seen resguardar á sus hijos de la ola 
fría, ya saben donde deben acudir gas-
tando poco dinero, pues en todo este 
mes ha hecho Alfonso Par í s gran reba-
j a en sus precios. 
Esa casa «menta con un inteligente 
personal para hacer plegados de acor-
deón y de fantasía. 
E L SALVADOR.—La directiva de la 
floreciente sociedad de instrucción y 
recreo E l Salvador, situada en la cal -
zada del Cerro número 566, prepara 
un gran baile, como ya hemos anun -
ciado, para el sábado próximo. 
Para esta fiesta se hacen grandes 
preparativos por la entusiasta Sección 
de Recreo de E l Salvador. 
Tocará una buena orquesta. 
BAUTIZO,—Ha recibido las aguas del 
bautismo un tierno niño de los aprecia-
bles esposos doña Dolores Bnrruezo y 
don Juan Pifíeyro, á quien se puso por 
nombre Juan Ricardo Eugenio. 
La simpática ceremonia se celebró el 
domingo, á las dos de la tarde, en la ca-
lle I , número 5, del Vedado, residen-
cia de los cariñosos papás del nuevo 
cristiano. 
Padrinos de éste fueron Isabel Kel ly 
y Ricardo Palacio, 
Sea todo felicidad en la vida para esa 
encantadora criatura que hoy llena de 
alegría el corazón de unos padres arnan-
tísimos. 
LA NOTA FINAL.— 
En uu depósito de cadáveres. 
Gedeón se presenta en busca de un 
amigo suyo que lia desaparecido. 
—¿Tenía alguna seña particular para 
poder identificarle?—pregunta el con-
serje. 
—Sí, señor, ¡Era sordo! 
I ^ o l - v o <5L& A.TTJTO'SB, 
o t o n d e r o 
do 
P I E FUME EXQUISITO T PERMANENTE' 
De venta en tedas las períi imerias, sede-' 
lias y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Cruscllas, Obispo 107, 
caíd esquina á Villegas. 
Lejtosito también de los ricos siropes 
jpara hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
c 265 1 F 
A l f o n s o P a r í s . 
LrA T R O P I C A L es la cerveza más 





D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la JunLa Directiva se convo-
ca á los Sres, socios paro la Junta General líx-
traordinaria que tendrá lugar en los salones 
de eate Centro á las siete y inedia de la noche 
del próximo domingo día 12 del mes actual. 
E l objeto de esta sesiones: Dar cuenta da 
los Presupuestos Generales de jas Obras del 
Nuevo Cf ntro y pagos hechos hasta la fecha 
por este concepto: Someter á la deliberación 
de la Junta los trabajos realizados con el fin 
de llevar fi cabo las obras de marmol del mis-
mo. Y por ültitno someter á la aprobación de 
la misma, las bases para negociar un nuevo 
Empréstito, 
l o que de orden del Sr. Presidente se hacf. 
público para conocimiento ds los Sres. Aso 
ciados, los que para poder asistir al acto y to 
mar parte en las deliberaciones, deberán estar 
provistos del reciba de la cuota del mes eu 
curso y estar comprendidos en el inciso 4; del 
artículo Í1S de los Estatutos. 
Habana 6 de Febrero de 1905.—El Secretario 
Contador, M, Paniagua 
1749 a 5-7 dl-12 
ASBCiail Í8 DPÉl l lgS 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Acordado se saque á subasta los trabajos 
d e Estucos, Repelles y Vestiduras que se neoo-
si tan efectuar en el edificio que esta A&o-
c iación construye en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se avisa por este medio á la i 
personas que deseen hacer proposiciones par.: 
ello?, que en esta Secretaria están á disposi-
ción de las misma, los Pliegos de Condiciones 
Técnic as y Eco, ómicas, formulados al efecto, 
todos los ¿ias no feriados de 8 á 10 de la maña 
na, de 1 2 ó 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día que se señala para la licitación. 
La subasta se efectuará el día 11 de Febrero 
próxipao en el Salón de Sesiones del Centro d ? 
esta Asociíción (altos de Albisu) á las 8 de IA 
noche ante la Directiva en pleno, la que reoi 
birá las proposiciones bajo pliego cerrado qu.i 
se lo presenten. 
Lo úfré se anuncia de orden del Sr. Presider 
te para conocimiento de las personas que d.; 
seen tomar parte en la licitación. 





milis »i M Í 
de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva se saca á pública 
subasta la ejecución de lasobrasque compren-
de el Proyecto de TRABAJOS VARIOS DE 
HORMIGON ARMADO que se han de ejecu-
tar en el edificio que esta construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, 1 rocadero y 
Morro. 
D03 Planos y Memorias Técnicas y Econó-
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las personas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de qu e se trata, en esta Secre» 
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuarft la subasta. 
Esta tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta Aso-
ciación (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del día 18 de Febrero pmo. á la que deberán 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra-
do, los señores que deseen tomar parte en este 
licitación. 
Lo que. de orden del Sr, Presidente se hace 
dúblico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
El Secretario, 
M, PANIAGUA. 
1271 17t-2S B 
LAS PERSONAS 
m km a i o m r sus coclies 
C O N V I O L E T A S 
encontrarán un buen surtido en casa da Mme, 
Pucheu. 
OBISPO 84, TELEFONO 535, 
1775 d4-8 a4-8 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de chaquetas, "Aut Petit P«r 
rís.'»Obispo 98, 1762 4t8-4tn8 
Gran surtido en vestiditos, fluses, abrigos para niños y sombreros de i n 
yierno, incluso los M o d e r n i s t a s , de los que se recibió nueva remesa con re 
baja de precios. 
Constante surtido en canastillas, gorros, capotas y ajuares para bautizo, 
de los cuales hay siempre gran surtido. 
Se pliega acordeou y se remiten encargos á toda la Isla. 
0 126 »it í t - l lEa 
H¿ antómetros y teodolitos. 
H mpertiuentes muy elegantes. 
y stereoscopos con vistas.. 
oble decímetros y cartabones, 
elojes de todas clases. 
|> Icohómetros y densímetros. 
CC extantcs y brújulas. 
ü espertadores con música. 
Irj spejuelos para todas las vistas. 
f entes para Diorama y Panorama. 
y arómetros y Termómetros. 
¡50 adiómetros é higrómetros. 
^ lambiques Salerón. 
W e gradúa la vista gratis. 
IH manes y meridianos. 
|H internas mágicas. 
O / J Í imendares 
O B I S P O 64 
c290 alt 
T E L E F . 301i 
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